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Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet 
Nr. 10 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i oktober måned 
Anmeldelserne angår følgende firmaer: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes). 
Aalborg fjerfabrik og renseri ved fru 
Aase Simonsen, 220. 
Aalborg Jernstøberi, I/S, Hasseris, 216. 
Aarhus Skadedyrs-Central v/ Anna Liebe-
trau Hansen, 214. 
Agerskov Andels-Grovvareforretning, 218. 
Amager Gasekspert v/ Karl Johan Lind­
green, 211. 
Ammundsen, S., 220. 
Andelsvaskeriet „Idestrup og Omegn", 
217. 
Andersen og Hagstrøm, Ballerup-Måløv 
ko mm.. 204. 
Andersen & Hansen, Herning, 213. 
Andersen, I/S Johs., & Søn, Savværk og 
Trælasthandel, Lyngby, 203. 
Ansager Sogns Laane- og Sparekasse, 209. 
Antonsen, C., Odense, 205. 
Aquanaut v/ Poul Rasmussen, 211. 
Aquatek ved Poul Rasmussen, 211. 
Artimex ved J. Westphall, 211. 
Assens Værktøjsfabrik v/ Inge Berg, 208. 
Atlas v/ B. V. Jørgensen, Kolding, 215. 
Autoparken v/ M. Skotte, Saxkøbing 
landsogns komm., 219. 
Ballum Sparekasse, 208/209. 
Bella Konserves ved Chr. Dreyer, 219. 
Bertelsen & Peronard, Fr.berg, 204. 
Bertelsen & Peronard, Lyngby-Tårbæk 
komm., 208. 
Biblioteks Boghandelen v/ Børge Jakob­
sen, 206. 
Bikuben, Forsørgelsesforening og Spare­
kasse, 207/208. 
Billund Sparekasse, Billund, Grene komm., 
215/216. 
Bilnyt v/ Frederik Johansen, Frederiks­
berg komm., 209/210. 
Bilofix v/ G. K. Kristiansen, Harte-Bram-
drup komm., 203. 
Bio-Z International v/ Jørgen J. Gold­
schmidt, 218/219. 
Bito v. Thor W. Rentsch, Gladsaxe komm., 
210. 
Bjerre og Hatting m. f 1., Herreders Spa­
re- og Lånekasse, Horsens, 201. 
Bjerregaard, Sigvardsen og Co., Ballerup-
Måløv komm., 216. 
Boeslunde Sogns Spare- og Laanekasse, 
208. 
Boilers Bundepresseri v. A. Jensen, Græ-
sted-Mårum komm., 199. 
Bornholms Butiksmontering v/ Sonne og 
Nielsen, Bønne, 203. 
Braad, N., Herlev, 207. 
Brede Sogns Spare- og Lånekasse, Brede­
bro, 203. 
Brini, I/S, ved Svend Hansen og John 
Riffers, Rallerup-Måløv komm., 214. 
Broges, S. V., Eftf., 202. 
Bronée & Nielsen, I/S, Næstved, 206. 
Brugsforeningen i Sdr. Kirkeby Sogn, 
217. 
Brdr. Christiansen ved G. E. Christian­
sen og Johs. C. Christiansen, Gladsaxe 
komm., 210. 
Brdr. Haastrup, Hjørring, 200, 203. 
Bdr. Vedelsby, Gentofte komm., 214. 
Bursteins sukkervarefabrik, Bødovre, 206. 
Bygningsfirmaet Arnholm I/S, Randers, 
208. 
Carsten P på Torvet ved Carsten Peter­
sen og Svend Elkjær Jepsen, Esbjerg, 
208. 
Centralgaarden v/ J. Lassen, Studstrup 
& Co., Ålborg, 216. 
II 
Christoffersen, K., & Co., Fr.berg, 204. 
Clavit v/ H. N. Fusgaard, 205. 
Combi-Montage v/ Isaksen og Panikov-
ski, Eltang-Sdr. Vilstrup komm., 202. 
Cornelius & Co., Helsingør, 201. 
Corneliussen og Larsen, Rødovre, 206. 
Corrostabil ved Johann Bock, Gladsaxe, 
204. 
Dammann, H., indehaver Albert Steffens, 
Haderslev, 212. 
Danic Trading Co. v/ C. Christiansen og 
H. Krustrup, Brabrand, Brabrand-Års-
lev komm., 200. 
Danish Pipex I/S ved Gert Johannesen 
& Co., 206. 
Dansk Antenne Montage v/ Jørgensen og 
Jakobsen, 219. 
Dansk Fryseøkonomi ved Kjeld Carl Ras­
mussen og Keld Jørgensen, Kalundborg, 
214. 
Dansk Tandteknisk Laboratorium ved 
Kristen Kristensen, 220. 
Dansk Ægkompagni ved Brødrene Clau­
sen, Odense, 201. 
Dantrade ved Johann Bock, Gladsaxe, 
204/205. 
Dantrade v/ Johann Bock, Lyngby-Tår-
bæk, 203. 
Denniol v/ Kurt O. Pedersen, 214. 
Dormeuil v/ Chr. Wiggers, 209. 
Elektromatic v/ Mogens Kjeldsen, Hasle 
komm., 199. 
Elfelt, 202. 
El-installatørernes maskinstation v/ J. 
Baggegaard, Søllerød komm., 219. 
Eltang-Sdr. Vilstrup Sparekasse, 202. 
Emo ved H. Eriksen, O. L. Mogensen og 
Sv. Gundestrup, Lyngby-Tårbæk komm., 
203. 
Empir Inventar v/ H. Braasch, 200. 
Emsbøl & Co., 205. 
Engelsk Kugleleje Kompagni v/ Th. Am-
mentorp-Schmidt, 219. 
Eriksen & Grøn, 203. 
Esbjerg Byggeselskab (Esbyg), a. m. b. 
a., 207. 
Everlight Reklame v. Carl Th. Christen­
sen, Frederiksberg komm., 209. 
Expleo ved Inger Elisabeth Jeppesen & 
Eva Johanne Petersen, 216. 
Fabrikken Corrostabil ved Johann Bock, 
Lyngby-Tårbæk, 203. 
Falslev spare- og lånekasse, 212. 
Farsø Traktorcompagni ved Sørensen, 
Konnerup & Co., 216. 
Favør ved Henry Klitlyng, Køng komm., 
215. 
Fengers Konservesfabrik ved Erik Hauch 
Fenger, Hårby komm., 212. 
Forbrugsforeningen for Vaalse og Om­
egn, 217. 
Frestor Maskinfabrik v/ Ansgar Bech Jør­
gensen, Århus, 210. 
Freuchen, Tom, 212. 
Fyn's Olieforretning ved Olaf Haahr, Ny­
borg, 199. 
Fællesvaskeriet Lolland-Falster A. m. b. 
A., Maribo, 205/206. 
Ganløse Garagen v. W. Jensen, 199. 
Garncentralen Nordisk Garn & Textilim-
port ved H. Neergaard & O. Kirkebæk, 
216. 
Gas, I/S, Gentofte komm., 219. 
Gerlach & Raffel reklamebureau, 206. 
Gjøl sogns sparekasse, 208. 
Glarmesterfirmaet Emil Hansen & Søn, 
220. 
Gletscher Reklame v/ Erik Funck & Ul­
rik Friis, 202. 
Grenaa Køle- og Fryseindustri I/S v/ 
Hemming Nielsen, Knud V. Larsen og 
Kaj Enevoldsen, 218. 
Grindsted-Grene og Omegns Spare- og 
Laanekasse, 215. 
Grindsted Isolering ved H. Ploug, 218. 
Grindsted Sparekasse, 215/216. 
Gørding og Omegns Brugsforening, 220. 
Haandværker-Sparekassen, Assens, 216. 
Haderslev Dentallaboratorium v/ Find 
Eli Hansen, 203. 
Hads Herreds Sparekasse, 210. 
Hamlet Print v/ Edith Kronholm, Hel­
singør, 206. 
Hansen, O. M., & Co's Eftf. v/ Niels Kjær, 
214. 
Hanstholm Emballage v/ E. A. Wester­
gaard, 207. 
Harding, William, 205. 
Hasle Boghandel, Edm. Andersen, 200. 
Hasle ny Boghandel, Edm. Andersen, 200. 
Haslund, H., og W. Larsen I/S (Ragn & 
Haslunds efterfølger), Nykøbing Sjæl­
land, 208. 
Hedeman, Per, Sejlflod Maskinforretning, 
Sejlflod komm., 213. 
Heiefort & MacGregor, Kolding, 208. 
Hele familiens frisør v/ Brdr. Schmidt, 
Esbjerg, 206. 
Helsinge Maskinforretning v. Crone Niel­
sen, 199. 
Helsted Tømrer- og Snedkerforretning 
v/ P. K. Reenberg, Borup, 204. 
Henriksens, A. P., Eftf. ved H. Samuel­
sen, Gjellerup komm., 213. 
Herremagasinet Falconet v/ Werner Niel­
sen, Fr.berg, 204. 
Herremagasinet Tøj-Peter v/ Alex Ander­
sen, Kalundborg, 215. 
Hornslet El-service v/ O. Johansen, 210. 
Hvidbjerg-Ørum sparekasse, 205. 
Hvidovre Foto v/ H. Heegaard-Poulsen, 
2 1 1 .  
Hydrochemi ved Johann Bock, Gladsaxe, -
*205. 
Hydrochemi v/ Johann Bock, Lyngby-
Tårbæk, 203. 
Ideal Standard Sanitet & Varme v/ Hen­
ning Hansen, Lvngbv-Tårbæk komm., 
219." 
Ingeniørfirmaet Larsen & Nathansens 
Eftf., Bødovre komm., 212. 
III 
Internationalt Tapet Magasin v/ H. Schee-
le-Jensen, 205. 
Interry v/ H. Ry Andersen, Gladsaxe 
komm., 216. 
Inter-Ry v/ H. Ry Andersen, Gladsaxe 
komm., 216. 
Jacobsens, Carl, Vinhandel, 214. 
Jakta Konfektion ved P. Ruch Jakobsen 
& Co., Herning, 213. 
Jelling Sparekasse, 199. 
Jensen & Christensen, 209. 
Jensen & Feld, Rallerup-Måløv komm., 
200. 
Jensen, E., og K. Slumstrup, Herning, 
213. 
Jensen, Johs., & Søn, Risskov, Vejlby-Ris­
skov komm., 201. 
Juuls, Oscar, Eftf., 203. 
Jydsk Andels-Foderstofforretning, 205. 
Jydsk Forniklings- og Forchromningsan-
stalt ved Niels Jensen & Sønner, År­
hus, 213. 
Jydsk Kemisk Industri v/ Ole Kok, År­
hus, 204. 
Jydsk Kemisk Industri v/ Eigil Christian 
Lauritzen, Århus, 204. 
Jydsk Silomontering v/ Petterson & Eng­
bjerg, Hirtshals komm., 200. 
Jørgensen, Poul. & Co., 212. 
K. C-Print, København v/ Kai Christrup, 
205. 
Kjellerup og Omegns Spare- og Lånekas­
se, 213. 
Klejtrup og Omegns salgscentral: „Grøn 
Kost", A. M. R. A., Andelsforeningen, 
Klejtrup pr. Hobro, 211. 
Kofod, G., & Co., Hvidovre, 206. 
Kolind & Højrup, Jelling komm., 218. 
Kongsgårdens bageri v/ G. Grodtkjær og 
R. Søndersted, 209. 
Kraka-Løg, Thisted, 220. 
Københavns Rrugsforening, Andelsselska­
bet, Frederiksberg komm., 209. 
Københavns Lynafleder Central v/ Ove 
Prehn, Tårnby komm., 214. 
Københavns Skibsproviantering v/ L. 
Nilsson, 205. 
Københavns Sprøjtefabrik v/ H. F. Jappe, 
204. 
Køge Roldefabrik I/S v/ Sv. Aa. Peter­
sen, Niels Sparre og Ingolf Andersen, 
210. 
Landbosparekassen i Aalborg, 218. 
Larsen, Dalhoff, & Horneman, Nordisk 
Træimport, 214. 
Larsen, M., & J. Larsen, Kregme-Vinderød 
komm., 202. 
Larsens, Niels, Trikotagefabrik ved Otto 
Larsen, Hammerum, 211. 
Litex Aviation v/ E. Rjerre-Petersen, 
Vallensbæk komm., 199. 
Litex Export v/ E. Rjerre-Petersen, Val­
lensbæk komm., 199. 
Litex Industri v/ E. Rjerre-Petersen, Val­
lensbæk komm., 199. 
Lollands Tangpresseri ved Rrødrene 
Schultz, Kappel komm., 199/200. 
Lucernemelsfabrikken Treka, Herslev, 212. 
Lunds, I/S Jacob, Eftf., v/ Jens Richard 
Nielsen og Egon Søberg Petersen, Ma­
ribo, 201/202. 
Løvhøj, Paul, 212. 
Løvhøjs, Paul, Importagentur, 211. 
Malerfirmaet Albertsen og Jensen, Glad­
saxe komm., 211. 
Malerpotten Thor Røgelund-Jensen og 
Georg Nielsen, 201. 
Martinus Åndsvidenskabelige Institut, Fre­
deriksberg komm., 210. 
Maskinfabriken Roilers v. A. Jensen, Ejl-
strup, 199. 
Maskinfabrikken Rrini I/S v/ Knud An­
dersen & Svend Hansen, Rallerup-Må-
løv komm., 214. 
Mejeriet Søholm ved M. Friis og Aage 
Friis, 200. 
Micrometer ved P. E. Philipsen, Frede­
riksberg komm., 214. 
Midtjysk Havecenter v/ Henry Østergaard 
Knudsen, Dollerup-Finderup-Ravnstrup 
komm., 211. 
Modechic Modeforlag v/ J. Salvador, 220. 
Moderne Hushjælp v. Arne Sørensen, Gen­
tofte, 204. 
Moderne Hushjælp v. Arne Sørensen, 
Gladsaxe komm., 207. 
Mortensen, K., og Søn, 216. 
Munke-Rjergby-Rromme Sognes Spare- og 
Lånekasse, 207. 
Møbelhuset ved Rjarne V. Hansen & Søn, 
Esbjerg, 206. 
Møbel Olesen ved Alfred R. Olesen, Ran­
ders, 204. 
Never Wet v/ Nils Foss, 209. 
Nielsen & Simonsen, Odense, 200. 
Nielsen, A., og søn, Odense, 211. 
Nielsen, Arnold, & Co., 214. 
Nielsen, Ewald & I., 203/204. 
Nielsen, John, Rødovre komm., 201. 
Nodån ved Gunnar Nielsen og Egon Otte­
sen, 211. 
Nordisk Glasteknik ved Orla Stripp, 212. 
Nordjysk Automobilforretning ved Paul 
Kristensen, Ålborg, 220. 
Ny Rolig v/ Axel Larsen, Odense, 200. 
Nykøbing M. og omegns sparekassefor­
ening, 202. 
Odder Sengefabrik ved Arnt Jensen, 203. 
Olesen, Th., 202. 
Orientalsk Import, China Razaren, ved 
Knud Jensen, 203. 
Overseas Wool Co. v. Finn David Jacob­
sen og Knud Gormsen, Fr.berg, 204. 
Pakma v/ Villy Kirkeby, Rødovre komm., 
208. 
Paludan's Erik, boghandel, 206. 
Pariser Chic Modeforlag v/ R. Salvador, 
220. 
Peters, A., og søns efterfølger, 220. 
Petersson og Schiødt, 201. 
IV 
Pharma-Plast v/ John Nielsen, Rødovre 
komm., 201. 
Porex v/ Vagn Hougaard og Jørn Holt 
Jensen, Vallensbæk komm., 219. 
Råby, Dalbyneder og Sødring sognes spa­
rekasse, 211. 
Radiometer-Aagaard Nielsen & Schrøder, 
202. 
Ragn & Hanslund Brændergården, Nykø­
bing Sjælland, 208. 
Randers Mælkecentral, 210/211. 
Reinhardt, A. C., 219. 
Reri v/ Magda Schou, Holsted komm., 
201. 
Riel & Co„ 209. 
Ringsted, B., & Co., 201. 
Rise Spare- og Lånekasse, 201. 
Rosenberg & Wiboltt I/S, Ingeniør- og 
Handelsfirma, Birkerød, 215. 
Roskilde Vognfabrik, I/S, ved H. V. M. 
Winther Jensen og H. A. Winther Jen­
sen, 202. 
S. A. G. v/ S. A. Grønvold, Gladsaxe, 204. 
Saxkøbing Auto Service v. Erik Poulsen, 
200. 
Scandinavian Music Centre ved Dan Fog-
Olsen, 218. 
Schliitter, Kristian, & Co., 219. 
Sesam Laase Service, Arne Poulsen, 201. 
Sesam Låse Service v/ Walther Simon­
sen, 202. 
Skancofa, Skandinavisk Container Fabrik 
ved E. Gervin Andersen, 200. 
Skandinavisk Dukkefabrik v. H. H. Bøt-
ker, Frederiksberg komm., 214. 
Skivum Pastorats Spare- og Laanekasse, 
Skivum pr. Vegger, 218. 
Skotte, M., Saxkøbing landsogns komm., 
218. 
Sparekassen for Hadsten og Omegn, 207. 
Sparekassen for Helsingør og omegn, 
214/215. 
Sparekassen for Langå og Omegn, 199. 
Sparekassen for Veggerby Sogn, 214. 
Spare- og Laanekassen i Egtved, 203. 
Spare- og Lånekassen for Løgumkloster 
og omegn, 215. 
Spare- og Lånekassen for Skærbæk og 
Omegn. 213. 
Specialbeton v/ Erik Pedersen, Dalum 
komm., 211. 
Speditionstransporten v/ H. Carstensen, 
214. 
Stevns Andels Foderstofforretning, Sto-
re-Heddinge, 201. 
Strandstræde Keramik ved Beate Nielsen, 
Gunhild Aaberg og Jane Reumert, 211. 
Strøiet v/ Ernst H. Petersen, Grenå, 219. 
Stubberup, Bruntofte og Omegns For­
brugsforening, 217. 
Støvring og Omegns Brugsforening, 219. 
Svejseriet Bemi I/S ved Ib Weis Søren­
sen og Børge Borggaard Jensen, Odder 
komm., 213. 
Sydjydsk Maskinfabrik ved Gunnar 
Thomsen, Kolding, 202. 
Sdr. Alslev Forbrugsforening, 217. 
Sdr. Omme Sparekasse, 215/216. 
Sønderup og Nordrupvester sognes Spa-
re- og Lånekasse, 207. 
Sørensen, Henry, 212. 
Sørup og Omegns Brugsforening, 216/217. 
Søstrene Kvist, Fjerritslev komm., 215. 
Tastesen, A. M., & K. Damm, Åbenrå, 
212 .  
Thiesen, J. A., & Co., Værløse komm., 210. 
Thorup, Wiggo, & søn, Nørresundby, 205. 
Thrige-Titan Elevator I/S, 200. 
Tingsted og Omegns Brugsforening, 217. 
Tinofix Maskinfabrik I/S, v/ A. Jensen 
& A. Falkenberg Petersen, Solbjerg 
komm., 207. 
Tranderup Sogns Spare- og Lånekasse, 
201. 
Transmotor v. Helstrup & Ylving, Fr.berg, 
204. 
Transmotor v/ Einar & Erik Ylving, Fr.­
berg, 204. 
Tømmerby-Lild Lokalforening for Foder­
stoffer, Frøstrup, 219. 
Tøpholm & Westermann I/S, Lynby-
Tårbæk komm.. 212. 
Vejen Sparekasse, 206. 
Vemmelev og Hemmeshøj Sognes Spare-
og Lånekasse, 208. 
Viborg Betonværk-Transport-beton-v/ H. 
C. Theut, 211. 
Vitachrom ved Thor Bøgelund-Jensen og 
Georg Nielsen, 201. 
Vostrup Brugsforening, 202. 
Væggerløse og Omegns Forbrugsforening, 
216. 
Værkstedsbyens Speciallak I/S v/ W. 
Hjorth-Olsen, Frode Christensen og H. 
P. Michaelsen, Søllerød komm., 212. 
Wasehuus, Kristian, Nørre Onsild, 215. 
Weko ved K. E. Balleby Jensen, Herning, 
202. 
Winthers Forlag, 203. 
Ølgod og Omegns Spare- og Laanekasse, 
209. 
Ønskehatten v/ Helga Mølgaard, Ålborg, 
202. 
199 
Erik Bjerre-Petersen af  Gentofte 
kommune driver handel  samt udøver 
industr idrif t  i  Vallensbæk kommune 
som eneste ansvarl ige indehaver af  
f irmaet „Litex Export vi  E. Bjerre-
Petersen".  Prokura er  meddelt  Frédé­
ric Wilhelm Horst  Rutsch og Thomas 
Vrang hver for  sig.  
Erik Bjerre-Petersen af  Gentofte 
kommune driver handel  samt udøver 
industr idrif t  i  Vallensbæk kommune 
som eneste ansvarl ige indehaver af  
f irmaet „Litex Industri  vi  E. Bjerre-
Petersen".  Prokura er  meddelt  Frede­
ric Wilhelm Horst  Rutsch og Thomas 
Vrang hver for  sig.  
Erik Bjerre-Petersen af  Gentofte 
kommune driver handel  i  Vallensbæk 
kommune som eneste ansvarl ige inde­
haver af f irmaet „Litex Aviation vi 
E.  Bjerre-Petersen".  Prokura er  med­
delt  Frederic Wilhelm Horst  Rutsch 
og Thomas Vrang hver for  sig.  
Poli t imesteren i  Glostrup,  den 30.  
september 1964.  
Firmaet  „Ganløse Garagen" v.  W. 
Jensen,  Ganløse,  er  hævet.  
Poli t imesteren i  Hil lerød,  den 29.  
september 1964.  
Firmaet  „Helsinge Maskinforret­
ning" v.  Crone Nielsen,  Helsinge,  er  
hævet,  da indehaveren er  afgået  ved 
døden.  
Poli t imesteren i  Hil lerød,  den 29.  
september 1964.  
Agnes Hilma Jensen,  født  Nielsen,  
af  Græsted-Mårum kommune udøver 
industr idrif t  i  Græsted-Mårum kom­
mune som eneste ansvarl ige indeha­
ver af f irmaet Boilers Bundepresseri 
v .  A.  Jensen.  Prokura er  meddelt  Kurt  
Tage Jensen.  
Poli t imesteren i  Hil lerød,  den 29.  
september 1964.  
Maskinfabriken Boilers v.  A. Jen­
sen,  Ejlstrup,  har  meddelt  Kurt  Tage 
Jensen prokura.  
Poli t imesteren i  Hil lerød,  den 29.  
september 1964.  
„Sparekassen for Langå og Om­
egn",  Langå,  anmelder,  at  t i lsyns­
rådet  nu består  af :  
Frisørmester  Karl  Vilhelm Willum­
sen,  Langå,  mejeribestyrer  Niels  Sø­
rensen,  Langå,  i 'hv.  gårdejer  Ole Ole­
sen Rubak,  GI.  Langå,  tømmerhandler  
Karl  Anker Fri is ,  Langå,  forpagter  
Frederik Hansen,  Torup pr.  Ulstrup,  
gårdejer  Arne Lundby,  „Højvang",  
Langå mark pr.  Langå,  og pens.  over­
portør  Chresten Marius Andersen,  
Langå (valgt  af  handelsministeriet) .  
Direktør Jens Jensen Fri is  og kasse­
rer  Poul Aage Christensen er  fratrådt .  
I  s tedet  er  Otto Sørensen,  Langå,  ud­
nævnt t i l  direktør og fru Gerda Lind,  
Langå,  udnævnt t i l  kasserer .  
Den direktør Jens Jensen Fri is  og 
kasserer  Poul Aage Christensen med­
delte prokura er  ophævet.  
I  s tedet  meddeles der direktør Otto 
Sørensen prokura i  forening med en­
ten bogholder Palle Christ iansen el ler  
kasserer ,  fru Gerda Lind.  
Poli t imesteren i  Randers,  den 29.  
september 1964.  
Grosserer  Olaf Haahr af  Mølholm 
pr.  Vejle,  driver handel  i  Nyborg køb­
stad som eneste ansvarl ige indehaver 
af f irmaet Fyn's Olieforretning ved 
Olaf Haahr. 
Poli t imesteren i  Nyborg m. v. ,  den 
29.  september 1964.  
Firmaet  Electromatic vi  Mogens 
Kjeldsen,  Hasle kommune,  anmelder,  
at  prokura er  meddelt  Svend Kron-
holm, Højbjerg.  
Poli t ikreds nr ,  44,  Hasle herred,  År­
hus C.,  den 29.  september 1964.  
Jelling Sparekasse, Jel l ing,  anmel­
der,  at  gårdejer  Holger Højen Johan­
sen,  Kollerup pr .  Jel l ing,  er  indtrådt  
i  t i lsynsrådet ,  og at  gårdejer  Peter  
Vinther Laban,  Lureby pr.  Jel l ing,  er  
indtrådt  i  direktionen.  
Poli t imesteren i  Vejle,  den 29.  sep­
tember 1964.  
Hans Charles Schultz,  som var an­
svarlig deltager i  f irmaet „Lollands 
Tangpresseri ved Brødrene Schultz" 
af Kappel  kommune,  er  afgået  ved dø­
200 
den.  Firmaet  fortsættes uforandret  af  
den hidtidige deltager Adolf  Schultz.  
Prokura for  Johannes Andreas 
Schultz er  t i lbagekaldt .  
Poli t imesteren i  Nakskov m. v. ,  
den 30.  september 1964.  
Firmaet  „Hasle ny Boghandel,  Edm. 
Andersen" af Hasle er  hævet.  
Edmund Andersen af  Rønne kom­
mune driver handel  i  Hasle købstad 
som eneste ansvarl ige indehaver af  
f irmaet „Hasle Boghandel,  Edm. An­
dersen". 
Prokura er  meddelt  Mogens Ed­
mund Andersen af  Rønne.  
Poli t imesteren i  Rønne poli t ikreds,  
den 29.  september 1964.  
Firmaet  DANIC TRADING CO. vi C. 
Christ iansen og / / .  Krustrup driver 
handel  i  Rrabrand,  Rrabrand-Årslev 
kommune.  
Carsten Christ iansen og Henning 
Krustrup,  begge af  Rrabrand-Årslev 
kommune,  er  de ansvarl ige deltagere.  
Poli t ikreds nr .  44,  Århus C, den 29.  
september 1964.  
Firma „Jensen & Feld" af Ballerup 
Måløv kommune er  hævet.  
Poli t imesteren i  Gladsaxe,  den 1.  
oktober 1964.  
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Under f irma Thrige-Titan Elevator 
I /S udøves industr idrif t  af  et  inter­
essentskab,  hvis  interessentskabskon­
trakt  er  af  19.  og 20.  juni  1964,  og 
hvis deltagere er  f irmaet  „Thomas B. 
Thrige",  Odense og „Koefoed,  Hau-
berg,  Marstrand & Helweg,  Aktiesel­
skabet  Titan",  København,  der  hæfter  
solidarisk for  interessentskabets for­
pligtelser .  Interessentskabets betyrel-
sen består  af  Aage Lommer og Einar 
Widebæk Lund,  begge af  Odense,  samt 
Poul Hannover og Svend Lindegaard 
Laursen,  begge af  Gentofte.  Interes­
sentskabets f irma tegnes af  enten Aage 
Lommer el ler  Einar Widebæk Lund i 
forening med enten Poul Hannover el­
ler  Svend Lindegaard Laursen.  Proku­
ra er  meddelt  Jørgen Ebbe Briiel ,  Tor­
ben Poulsen,  Poul Ernst  Sørensen og 
Emil  Ehlver Hallberg,  2 i  forening.  
Interessentskabets kapital  er  vekslen­
de.  Rekendtgørelse t i l  medlemmerne 
sker ikke i  offentl ige t idender.  
Henry Rraasch driver handel  som 
eneste ansvarl ige indehaver af  f i rmaet  
Empir Inventar vi  H. Braaseh.  Proku­
ra er  meddelt  Jørgen Rraasch og Ka­
ren Rraasch,  f .  Løwe, hver for  sig.  
Firmaet  Mejeriet  SØHOLM ved M. 
Friis  og Aage Friis  udøver industr i­
drif t .  Johannes Martin Fri is  og Aage 
Fri is  er  de ansvarl ige deltagere.  
Erik Valdemar Gervin Andersen ud­
øver industr idrif t  som eneste ansvar­
lige indehaver af f irmaet „Skancofa", 
Skandinavisk Container Fabrik ved E. 
Gervin Andersen. 
Københavns magistrat ,  den 2.  okto­
ber 1964.  
Firmaet  Jydsk Silomontering vi 
Petterson & Engbjerg driver hånd­
værk i  Hirtshals  kommune.  
Rørge Frank Petterson og Niels  
Christ ian Engbjerg,  begge af  Hirts­
hals ,  er  de ansvarl ige deltagere og teg­
ner f irmaet  i  forening.  
Firmaet  Brdr. Maastrup driver 
håndværk i  Hjørring købstad.  
Vagner Maastrup og Johannes Maa­
strup,  begge af  Hjørring,  er  de ansvar­
l ige deltagere og tegner f irmaet  hver 
for  sig.  
Hjørring poli t ikammer,  den 30.  sep­
tember 1964.  
Erik Dencker Poulsen af  Majbølle 
kommune driver håndværk i  Sakskø­
bing købstad som eneste ansvarl ige 
indehaver af f irmaet Saxkøbing Auto 
Service v.  Erik Poulsen. 
Prokura er  meddelt  fru Lizzie Den­
cker Poulsen.  
Poli t imesteren i  Sakskøbing m. v. ,  
den 1.  oktober 1964.  
Axel  Georg Larsen af  Odense driver 
håndværk i  Odense købstad som ene­
ste ansvarl ige indehaver af  f i rmaet  
„Ny Bolig vi  Axel Larsen". 
Prokura er  meddelt  Erik Helholm. 
Firmaet  „Nielsen & Simonsen" af 
Odense er  hævet.  
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Firmaet „Dansk Ægkompagni ved 
Brødrene Clausen" af Odense er  
hævet.  
Poli t imesteren i  Odense købstad,  
den 1.  oktober 1964.  
Fru Margrethe Schou af Holsted 
kommune udøver industr idrif t  i  Hol­
sted kommune som eneste ansvarl ige 
indehaver af f irmaet Reri v/ Magda 
Schou. 
Poli t imesteren i  Ribe købstad m. v. ,  
den 1.  oktober 1964.  
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet B. Ringsted & Co. har t i l ­
bagekaldt  den Niels  Bjerre Andersen 
givne prokura.  
Firmaet  Petersson og Schiødt er 
hævet.  
Firmaet  Sesam Laase Service,  Arne 
Poulsen er hævet.  
Thor Bøgelund-Jensen,  der  var an­
svarlig deltager i  f irmaet Vitachrom 
ved Thor Bøgelund-Jensen og Georg 
Nielsen er afgået  ved døden og f irmaet  
er  hævet.  
Thor Bøgelund-Jensen,  som var an­
svarlig indehaver af f irmaet Malerpot­
ten Thor Bøgelund-Jensen & Georg 
Nielsen er afgået  ved døden og f irmaet  
er  hævet.  
Københavns magistrat ,  den 2.  okto­
ber 1964.  
Firmaet  „Pharma-Plast v/  John 
Nielsen",  Rødovre kommune,  er  hæ­
vet .  
John Henning Schiøtt  Nielsen af  
Værløse kommune,  udøver industr i­
drif t  i  Rødovre kommune som ene­
ste ansvarl ige indehaver af  f i rmaet  
„John Nielsen". 
Poli t imesteren i  Hvidovre,  den 29.  
september 1964.  
Firmaet  Johs. Jensen & Søn driver 
håndværk i  Risskov,  Vejlby-Risskov 
kommune.  
Johannes Jensen og Niels  Jørgen 
Møller  Jensen,  begge af  Vejlby-Risskov 
kommune,  er  de ansvarl ige deltagere.  
Poli t ikreds nr .  44,  Hasle herred,  År­
hus C, den 1.  oktober 1964.  
Rise Spare- og Lånekasse, anmel­
der,  at  forhenværende gårdejer  Erik 
Fil ipsen Groth,  Lil le  Rise,  og forhen­
værende gårdejer  Jens Larsen Jensen,  
St .  Rise,  er  udtrådt  af  t i lsynsrådet .  
Som nye medlemmer af  t i lsynsrådet  
er  indtrådt  gårdejer  Lorentz Hansen,  
Lil le  Rise,  og gårdejer  Hans Christ i­
an Lorens Jensen,  Stokkeby.  
Poli t imesteren i  Ærøskøbing m. v. ,  
den 2.  oktober 1964.  
Tranderup Sogns Spare- og Låne­
kasse anmelder,  at  forhenværende 
gårdejer  Niels  Jensen Fabri tus Erik­
sen,  Tranderup,  er  udtrådt  af  t i lsyns­
rådet ,  at  gårdeier  Albert  Knudsen 
Christensen,  Tranderup,  er  indtrådt  i  
t i lsynsrådet ,  og at  gårdejer  Hans 
Christen Lauri tsen,  Vindeballe,  er  
valgt  som formand for t i lsynsrådet .  
Poli t imesteren i  Ærøskøbing m. v. ,  
den 2.  oktober 1964.  
„Bjerre og Hatting m. fl .  Herreders 
Spare- og Lånekasse",  Horsens,  an­
melder,  at  medlem af t i lsynsrådet ,  
vurderingsformand Just  Hansen Ju­
stesen,  Klejs ,  er  afgået  ved døden,  og 
at  gårdejer  Aksel  Christ ian Petersen,  
Ølsted,  er  udtrådt  som medlem af t i l ­
synsrådet .  
I  s tedet  er  indtrådt  gårdejer  Jens 
Peter  Jensen,  Klejs ,  og gårdejer  Poul 
Høgh Lyse,  Ølsted.  
Poli t imesteren i  Horsens købstad m. 
v. ,  den 2.  oktober 1964.  
Firmaet  „Cornelius <$c Co." driver 
handel  i  Helsingør købstad.  
Ib Cornelius af  Hørsholm kommune 
og Povl Breuning-Hansen af  Helsin­
gør kommune er  de ansvarl ige delta­
gere.  
Poli t imesteren i  Helsingør købstad 
m. v. ,  den 2.  oktober 1964.  
Stevns Andels Foderstofforretning, 
Store-Heddinge,  anmelder,  at  den Val­
demar Jacobsen meddelte prokura er  
t i lbagekaldt ,  og at  selskabets vedtæg­
ter  er  ændret  den 15.  og 22.  jul i  1963.  
Poli t ikontoret  i  Store-Heddinge,  den 
2.  oktober 1964.  
I/S Jacob Lunds Eftf . ,  vi  Jens Ri­
chard Nielsen og Egon Søberq Pe­
tersen driver handel  i  Maribo købstad.  
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Jens Richard Nielsen af  Maribo og 
Egon Søberg Petersen af  Jersie Strand 
er  de ansvarl ige deltagere og tegner 
f irmaet  hver for  sig.  
Poli t imesteren i  Rødby m. v. ,  den 
3.  oktober 19G4. 
Firmaet  „I/S Roskilde Vognfabrik 
ved H. V. M. Winther Jensen og / / .  A. 
Winther Jensen" er hævet.  
Poli t imesteren i  Roskilde købstad 
m. v. ,  den 5.  oktober 1904.  
„Vostrup Brugsforening" anmelder,  
at  Krist ian Juul  Mikkelsen,  Laurids 
Juul  Mikkelsen og Hans Hansen er  ud­
trådt  af  bestyrelsen,  medens gårdejer  
Aksel  Sønderby,  gårdejer  Henry Mad­
sen og husmand Kaj Madsen,  al le  af  
Vostrup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Det t idl igere registrerede bestyrelses­
medlem Hans Olesen Jensen's  ret te  
navn og st i l l ing er  gårdejer  Hans 
Olesen Jessen;  han er  formand for be­
styrelsen.  
Poli t imesteren i  Ringkøbing,  den 
2.  oktober 1964.  
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Ulrik Georg Fri is  er  udtrådt  af  f i r­
maet Gletscher Reklame vi Erik 
Funck & Ulrik Friis  der fortsættes 
uforandret  af  den hidtidige deltager 
Jørn Erik Funck.  
Firmaet  5.  V. Broges Eftf .  har t i l ­
bagekaldt  den Ragnhild Vilhelmine 
Johansen givne prokura og meddelt  
Bri t ta  Wedin prokura.  
Anders Walther Simonsen driver 
håndværk som eneste ansvarl ige inde­
haver af f irmaet Sesam Låse Service 
vi  Walther Simonsen. 
Firmaet Elfelt  har meddelt  Poul 
Johansen prokura.  
Firmaet  Th. Olesen har meddelt  
Alan Lund prokura i  forening med 
hver især af  de hidtidige prokurister  
enten Jens Emil  Koch Christensen el­
ler  Mogens Einer Flindt-Nielsen el ler  
Poul Vilhelm Jeppesen.  
Firmaet  Radiometer.  Aagaard Niel­
sen & Schrøder har t i lbagekaldt  den 
Jens Iversen i  forening med enten 
Svend Erik Selby Hervad el ler  Erik 
Bjerregaard Rasmussen givne prokura 
og meddelt  Johan Frederik Laier  pro­
kura i  forening med enten Svend Erik 
Selby Hervad el ler  Erik Bjerregaard 
Rasmussen.  
Københavns magistrat ,  den 6.  okto­
ber 1964.  
„Firmaet  M. Larsen <Sc J .  Larsen" af 
Kregme-Vinderød kommune er  hævet.  
Poli t imesteren i  Frederikssund køb­
stad m. v. ,  den 6.  oktober 1964.  
Firmaet  Weko ved K. E. Balleby 
Jensen,  Herning,  er  hævet.  
Poli t imesteren i  Herning købstad 
m. v. ,  den 6.  oktober 1964.  
Firmaet  „Sydjydsk Maskinfabrik 
ved Gunnar Thomsen",  Kolding,  er  
hævet.  
Poli t imesteren i  Kolding købstad 
m. v. ,  den 5.  oktober 1964.  
Firmaet  „Combi-Mantage v/  Isaksen 
& Panikovski" udøver industr idrif t  i  
Eltang-Sdr.  Vilstrup kommune.  
Søren Christ ian Isaksen og Viggo 
Sørensen Panikovski ,  begge af  Kol­
ding,  er  de ansvarl ige deltagere og 
tegner f irmaet  i  forening.  
Poli t imesteren i  Kolding købstad 
m. v. ,  den 5.  oktober 1964.  
I  „Eltang-Sdr. Vilstrup Sparekasse" 
er sket  følgende ændring:  murer Thor­
vald Holger Fevre,  Sdr.  Vilstrup,  er  
udtrådt  af  t i lsynsrådet  og i  hans sted 
er  med handelsministeriets  t i l ladelse 
af  6.  august  1964 indtrådt  vognmand 
Hans Christ ian Slothus,  Sdr.  Vilstrup.  
Poli t imesteren i  Kolding købstad 
m. v. ,  den 5.  oktober 1964.  
Nykøbing M. og omegns sparekasse­
forening anmelder,  at  den fuldmægtig 
Karin Høgholm meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  
Poli t imesteren i  Nykøbing Mors,  
den 6.  oktober 1964.  
Helga Mølgaard af  Ålborg driver 
håndværk i  Ålborg købstad som ene­
ste ansvarl ige indehaver af  f i rmaet  
„Ønskehatten v/  Helga Mølgaard". 
Politimesteren i Ålborg m. v.,  den 
6. oktober 1964. 
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Firmaet „EMO ved H. Eriksen, O. 
L.  Mogensen og Sv.  Gundestrup" ud­
øver industr idrif t  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune.  Holger Eriksen og Otto 
Langballe Mogensen,  begge af  Lyngby,  
samt Svend Gundestrup af  Tårnby 
kommune er  de ansvarl ige deltagere.  
Firmaet  „I/S Johs. Andersen & Søn, 
Savværk og Træhandel ,  Lyngby" af 
Lyngby-Tårbæk er  hævet,  da forret-
ningskontoret  er  overflyt tet  t i l  Farum 
kommune.  
Firmaerne „Hydrochemi v/  Johann 
Bock" og „Dantrade v> Johann Bock" 
samt „Fabrikken CORROSTAB1L ved 
Johann Bock",  alle af  Lyngby-Tårbæk 
kommune er  hævet,  da forretningskon-
torerne er  overflyt tet  t i l  Gladsaxe kom­
mune.  
Poli t imesteren i  Lyngby,  Lyngby,  
den 7.  oktober 1964.  
Find Eli  Hansen,  Haderslev,  driver 
håndværk i  Haderslev købstad som 
eneste ansvarl ige indehaver af  f i rma­
et:  Haderslev Dentallaboratorium v/ 
Find Eli  Hansen. 
Poli t imesteren i  Haderslev,  den 7.  
oktober 1964.  
Berigt igelse,  j fr .  s tatst idende nr .  158 
af 5.  oktober 1964.  
Firmaet  Brdr. Haastrup driver hånd­
værk i  Hjørring købstad.  Vagner Haa­
strup og Johannes Haastrup,  begge af  
Hjørring,  er  de ansvarl ige deltagere og 
tegner f irmaet  hver for  sig.  
Hjørring poli t ikammer,  den 6.  okto­
ber 1964.  
Gerhardt  Kirk Krist iansen af  Kol­
ding kommune udøver industr idrif t  i  
Harte-Bramdrup kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af f irmaet „BI-
LOfix v/ G. K. Kristiansen". 
Poli t imesteren i  Kolding købstad 
m. v. ,  den 6.  oktober 1964.  
Firmaet  „Bornholms Butiksmonte-
ring v/  Sonne og Nielsen" driver han­
del  i  Rønne købstad.  
Henning Andreas Sonne af Glim pr.  
Roskilde og Orla Sonne Nielsen af  
Roskilde er  de ansvarl ige deltagere og 
tegner f irmaet  hver for  sig.  
Poli t imesteren i  Rønne poli t ikreds,  
den 6.  oktober 1964.  
I  „Spare- og Laanekassen i  Egtved" 
er gårdejer  Peter  Alminde,  Refsgård,  
Egtved,  udgået  af  t i lsynsrådet  og i  
hans sted er  indtrådt  gårdejer  Niels  
Alminde,  Refsgård,  Egtved.  
Poli t imesteren i  Kolding købstad 
m. v. ,  den 6.  oktober 1964.  
Arnt  Jensen af Odder kommune ud­
øver industr idrif t  i  Odder kommune 
som eneste ansvarl ige indehaver af  
f irmaet Odder Sengefabrik ved Arnt 
Jensen. 
Poli t imesteren i  Odder,  den 7.  okto­
ber 1964.  
Brede Sogns Spare- og Lånekasse, 
Bredebro,  anmelder,  at  kasserer ,  frø­
ken Anni Helene Lii tzen er  fratrådt ,  
hvorefter  den hende meddelte proku­
ra er  t i lbagekaldt .  
Der er  meddelt  sparekasseassistent ,  
frøken Ellen Marie Andersen af  Bre­
debro kollektiv prokura t i l  a t  tegne 
sparekassen i  forening med en af de 
t idl igere anmeldte underskrif tsberet t i-
gede.  
Poli t imesteren i  Tønder købstad 
m. v. ,  den 7.  oktober 1964.  
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Ove Bent Ericksen er  indtrådt  i  f i r­
maet  Eriksen & Grøn som ansvarl ig 
og t i l  underskrif t  beret t iget  del tager.  
Niels  Knud Vilhelm Jensen driver 
handel  som eneste ansvarl ig indeha­
ver af f irmaet Orientalsk Import,  
„China Bazaren", ved Knud Jensen. 
Prokura er  meddelt  Karen Elisabeth 
Jensen,  født  Hansen.  
Firmaet  Winthers Forlag har med­
delt  Per Andreassen prokura og be­
myndigelse t i l  a t  afhænde og pantsæt­
te fast  ejendom. 
Firmaet  Oscar Juuls Eftf .  er hævet.  
Arnold Immanuel Ovesen Nielsen,  
der  var eneste ansvarl ig indehaver af  
f i rmaet  Ewald & / .  Nielsen er afgået  
ved døden.  Firmaet  fortsættes ufor­
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andret  af  afdødes enke Asta Zonja 
Nielsen,  født  Hansen.  Prokura er  med­
delt  Ole Gerd Nielsen.  Firmaet ,  der  
hidti l  har  drevet  håndværk,  udøver 
fremtidig industr idrif t .  
Heinrich Fri ts  Jappe,  der  var ene­
ste ansvarl ig indehaver af  f i rmaet  
Københavns Sprøjtefabrik vi  H. F. 
Jappe,  er afgået  ved døden.  Firmaet  
fortsættos uforandre af  afdødes enke 
Asta Jørgine Jappe,  født  Hansen,  af  
Virum. 
Københavns magistrat ,  den 7.  okto­
ber 1964.  
Firmaet:  „Bertelsen & Peronard" er 
afmeldt  som overflyt tet  t i l  Lyngby 
kommune.  
Firmaet:  „Transmotor v.  Helstrup 
& Yluing" er afmeldt .  
Firmaet:  „Overseas Wool Co. v.  
Finn David Jacobsen og Knud Gorm­
sen" har meddelt  Henny Birthe Sø­
rensen,  Ordrupvej  37 B, Charlot ten­
lund,  eneprokura.  
Firmaet  har  ændret  forretnings­
adresse t i l :  Fl intholms Allé 24.  
Firmaet:  „K. Christoffersen & Co." 
driver vekselerervirksomhed Dron­
ning Olgas Vej 24.  
Krist ian Willy Christoffersen,  Bro­
holms Allé 4 B,  Charlot tenlund,  og 
Ewald Zitan Pedersen,  Martensens 
Allé 5,  er  de ansvarl ige deltagere og 
tegner f irmaet  hver for  sig.  
Firmaet  er  overflyt tet  fra Køben­
havns kommune.  
Werner Nielsen,  Forchhammervej  6,  
driver handel  Falkoneralle 12 som 
eneste ansvarl ige indehaver af  f ir­
maet:  „Herremagasinet FALCONET 
v/ Werner Nielsen". 
Firmaet:  „Transmotor vi  Einar & 
Erik Ylving" udøver industr idrif t  Fin-
sensvej  10 i  Frederiksberg kommune.  
Einar Julius Ylving,  Maglegårdsalle 
133,  Søborg,  og Erik Einar Ylving,  
Maglegårdsalle 118,  Søborg,  er  de an­
svarl ige deltagere og tegner f irmaet  
hver for  sig.  
Poli t imesteren i  Frederiksberg birk,  
den 8.  oktober 1964.  
Firmaet  „Moderne Hushjælp" v.  
Arne Sørensen af Gentofte er  afmeldt  
som overflyt tet  t i l  Gladsaxe kommune.  
Poli t imesteren i  Gentofte,  den 8.  
oktober 1964.  
Preben Kristensen Beenberg af  Bo­
rup kommune driver håndværk i  Bo­
rup kommune som eneste ansvarl ige 
indehaver af f irmaet „Helsted Tømrer-
og Snedkerforretning vi P. K. Reen­
berg". 
Poli t imesteren i  Banders,  den 8.  ok­
tober 1964.  
Alfred Byriel  Olesen af  Banders 
kommune driver handel  i  Banders 
kommune som eneste ansvarl ige inde­
haver af f irmaet „Møbel Olesen ved 
Alfred B. Olesen." 
Prokura er  meddelt  Ib Frank Ole­
sen og Karla Frank Olesen,  begge af  
Banders,  hver for  sig.  
Poli t imesteren i  Banders,  den 8.  ok­
tober 1964.  
„Jydsk Kemisk Industri  vi  Eigil  
Christ ian Lauritzen" er hævet.  
Århus poli t ikammer,  den 8.  oktober 
1964.  
Ole Kok af Bisskov driver industr i­
drif t  i  Århus købstad som eneste an­
svarlige indehaver af f irma „Jydsk 
Kemisk industri  vi  Ole Kok". 
Århus poli t ikammer,  den 8.  oktober 
1964.  
Firma S. A. G. v/  S.  A. Grønvold af 
Gladsaxe kommune er  hævet som over­
gået  t i l  aktieselskabsregisteret .  
Firma Andersen og Hag strøm ud­
øver industr idrif t  i  Ballerup-Måløv 
kommune.  Leo Erik Andersen og 
Knud Ove Hagstrøm begge af  Ballerup-
Måløv er  de ansvarl ige deltagere og 
tegner f irmaet  i  forening.  
Johann Bock af Lyngby udøver in­
dustr idrif t  i  Gladsaxe kommune som 
eneste ansvarl ige indehaver af  f i rma­
et Fabriken CORROSTAB1L ved Jo­
hann Bock.  Firmaet er  overflyt tet  fra 
Lyngby-Tårbæk kommune.  
Johann Bock af Lyngby udøver in­
dustr idrif t  i  Gladsaxe kommune som 
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eneste ansvarl ige indehaver af  f i rma­
et  DANTRADE ved Johann Rock.  Fir­
maet  er  overflyt tet  fra Lyngby-Tårbæk 
kommune.  
Johann Bock af Lyngby udøver in­
dustr idrif t  i  Gladsaxe kommune som 
eneste ansvarl ige indehaver af  f i rma­
et HYDROCHEMI ved Johann Rock. 
Firmaet er  overflyt tet  fra Lyngby-Tår-
bæk kommune.  
Poli t imesteren i  Gladsaxe,  den 9.  ok­
tober 1964.  
Af t i lsynsrådet  for  „Hvidbjerg-
Ørnm sparekasse" er udtrådt  landbru­
ger Peder Krist ian Pedersen,  Svan-
kjær pr .  Bedsted Thy,  og i  hans sted 
er  indtrådt  rentier  Marius Frederik 
Andersen,  Morup Mølle pr .  Bedsted 
Thy.  
Gårdejer  Poul Søndergaard,  Mad­
sted pr .  Bedsted Thy,  er  valgt  som 
handelsministeriets  repræsentant .  
Poli t imesteren i  Hurup,  den 9.  okto­
ber 1964.  
Firmaet  „Wiggo Thorup & søn" dri­
ver håndværk i  Nørresundby købstad.  
Wiggo Thorup og Will iam Thorup,  
begge af  Nørresundby,  er  de ansvarl i­
ge deltagere og tegner f irmaet  hver 
for  sig.  
Poli t imesteren i  Nørresundby m. v. ,  
den 9.  oktober 1964.  
Firmaet  „C. Antonsen" af Odense 
anmelder,  at  medindehaveren Sofus 
Carl  Antonsen er  afgået  ved døden,  og 
at  f irmaet  fortsættes under uforandret  
f irmanavn af den hidtidige deltager 
Carl  Johan Antonsen.  
Firmaet  driver nu alene håndværk 
i  kommunen.  
Poli t imesteren i  Odense købstad,  
den 9.  oktober 1964.  
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Rerigtigelser.  
Til  berigt igelse af  bekendtgørelse i  
s tatst idende nr .  151 for  den 26.  sep­
tember 1964 vedrørende firmaet Cla-
vi t  v!  II .  N.  Fusgaard bekendtgøres,  at  
navnet  på f irmaets ansvarl ige inde­
haver ret tel ig burde have været  an­
ført  som Inger Josine Fusgaard,  født  
Johansen.  
I  bekendtgørelse i  s tatst idende nr .  
151 for  den 26.  september 1964 er  det  
f irma,  hvorunder Kaj August  Chri-
strup driver håndværk fej lagtigt  an­
ført  som K. C-PBINT, v/  KAI CHBI-
STBUP. Firmaets ret te  navn er  
K. C-PRINT, KØ REN HAVN vi KAI 
CII RISTRUP. 
Til  berigt igelse af  bekendtgørelse i  
s tatst idende nr .  151 for  den 26.  sep­
tember 1964 vedrørende f irmaet  
Jgdsk Andels-Foderstofforretning be­
kendtgøres,  at  navnet  på det  ene af  de 
i  bestyrelsen indtrådte medlemmer 
ret tel ig burde have været  anført  som 
Edvard Sørinus Jes Thomsen.  
Københavns magistrat ,  den 9.  okto­
ber 1964.  
Til Københavns handelregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Internationalt  Tapet Maga­
sin vi  II .  Scheele-Jensen er hævet.  
Bichard Oskar Dudahl,  der  havde 
prokura i  firmaet Københavns Skibs­
proviantering vi  L.  Nilsson,  er afgået  
ved døden.  Firmaet  har  meddelt  John 
Nilsson prokura.  
John Ingolf  Emsbøl er  udtrådt  af  
f i rmaet  Emsbøl & Co.,  der fortsættes 
uforandret  af  den hidtidige deltager 
Henning Bane.  
Firmaet  William Harding har med­
delt  Peter  Jørgen Hernøe prokura i  
forening med hver især af  de t idl igere 
anmeldte prokurister  enten Axel Holle 
el ler  Ove Sløk,  hvis  navn t idl igere 
fej lagtigt  er  bekendtgjort  som Ove 
Støk.  
Københavns magistrat ,  den 9.  okto­
ber 1964.  
Berigt igende anmeldelse af  bekendt­
gørelse i  s tatst idende nr .  101 af  30.  
jul i  1964: 
Af bestyrelsen for  Fællesvaskeriet  
Lolland-Falster A.  m.  b.  A.  i  Maribo er  
siden sidste anmeldelse udtrådt:  
Proprietær Gustav Andersen,  Ler­
gården pr .  Søllested.  
Forpagter  Erland Jensen,  Charlot­
tenlund pr .  Dannemarre.  
Gårdejer  Gregers Petersen,  Udstol­
pe pr .  Slemminge.  
I  s tedet  er  indtrådt  i  bestyrelsen:  
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Gårdejer  Christ ian Bjerregård,  El-
kenøre pr .  Sdr.-Ørslev.  
Forpagter  Frede Mikkelsen,  Abed 
pr .  Søllested.  
Gårdejer  Johannes Hovmand, Kis­
tofte pr .  Saxkøbing.  
Læderhandler ,  frk.  Elly Poulsen,  
Vestergade 41,  Maribo.  
Gårdejer  Arne Dalby,  Staureby pr.  
Marrebæk. 
Gårdejer  Viktor Wedege Mathiassen,  
Horbelev.  
Fru Krist ine Asser Hansen,  Åstrup 
pr .  Stubbekøbing.  
Fru Anna Juul ,  Hoby pr.  Gloslunde.  
Fru Marie Møller  Andersen,  Maribo­
vej  6,  Saxkøbing.  
Købmand Anton Phil ipsen,  Sdr.  
Boulevard 23,  Maribo.  
Poli t imesteren i  Bødby m. v. ,  den 8.  
oktober 1964.  
Firmaet  „Kursteins sukkervarefa-
brik",  Bødovre kommune,  er  hævet.  
Poli t imesteren i  Hvidovre,  den 12.  
oktober 1964.  
Firmaet  „Hele familiens frisør v/  
Brdr.  Schmidt" af Esbjerg er  hævet.  
Poli t imesteren i  Esbjerg,  den 12.  ok­
tober 1964.  
Firmaet  „Møbelhuset ved Bjarne V. 
Hansen & Søn" driver håndværk i  Es­
bjerg købstad.  Bjarne Vinneck Hansen 
og Herluf Vinneek Hansen,  begge af  Es­
bjerg,  er  de ansvarl ige deltagere.  
Poli t imesteren i  Esbjerg,  den 12.  ok­
tober 1964.  
Edith Kronholm, født  Christensen,  
af  Tikøb kommune driver håndværk i  
Helsingør købstad som eneste ansvar­
lige indehaver af f irmaet „HAMLET 
PRINT v/ Edith Kronholm". 
Prokura er  meddelt :  Vagn Kron­
holm og Max Bo Jensen hver for  sig.  
Poli t imesteren i  Helsingør købstad 
m. v. ,  den 9.  oktober 1964.  
l /S Bronée & Nielsen driver hånd­
værk i  Næstved købstad.  
Kurt  Bronée og Frode Christ ian 
Nielsen,  begge af  Næstved,  er  de an-
varl ige deltagere og tegner f irmaet  i  
forening.  
Poli t imesteren i  Næstved,  den 10.  
oktober 1964.  
„Vejen Sparekasse" har under 8.  
juni  1964 vedtaget  nye vedtægter ,  der  
er  stadfæstet  af  t i lsynet  med banker 
og sparekasser den 14.  september 1964.  
Herefter  tegnes f irmaet  således:  
To t i lsynsrådsmedlemmer i  for­
ening el ler  ét  t i lsynsrådsmedlem og di­
rektøren i  forening.  Direktør er  Hen­
ry Lautrup,  Vejen.  Prokura er  meddelt  
sparekassebogholder Christ ian Baa­
strup Nielsen i  forening med et  t i lsyns-
rådsmedlem eller  med direktøren.  
Tilsynsrådet  består  for  t iden af:  
Gårdejer  Ebbe Grue-Sørensen,  L.  
Dalgaard,  Vejen,  formand,  gårdejer  
Krist ian Fink,  Edelsborg,  Drostrup,  
næstformand,  arkitekt  Hans Christen­
sen,  Skovvej ,  Vejen,  valgt  af  handels­
ministeriet .  Forretningsfører  Sofus 
Hansen,  Vejen,  gårdejer  Kaj Hansen,  
Askov Dalgård,  Askov,  tømrermester  
Svend Lyhne,  Askov,  gårdejer  Sigfred 
Pedersen,  Andst ,  tømrermester  Chr.  
Høst ,  Andst ,  gårdejer  Jørgen Bruun,  
Asbo,  Bække,  gårdejer  Niels  Christof­
fersen,  Veerst ,  og gårdejer  Martin 
Thomsen,  Drostrup,  Vejen.  
Poli t imesteren i  Bibe,  den 10.  okto­
ber 1964.  
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Erik Paludan's boghandel 
har meddelt  Kåre Buus Jensen pro­
kura.  
Firmaet  Danish Pipex I/S ved Gert 
Johannesen & Co. er hævet.  
Firmaet  Gerlach & Raffel  reklame­
bureau har meddelt  Margrethe Skafs-
gaard født  Babes prokura i  forening 
med hver især af  de t idl igere anmeldte 
prokurister  enten Karl  Dester  el ler  
Jørgen Bodé.  
Firmaet  BIBLIOTEKS BOGHANDE­
LEN v! BØRGE JAKOBSEN har t i l ­
bagekaldt  den Aage Adamsen meddelte 
prokura.  
Københavns magistrat ,  den 12.  ok-
tober 1964.  
Firmaet  „Corneliussen og Larsen", 
Bødovre kommune,  er  hævet.  
Poli t imesteren i  Hvidovre,  den 13.  
oktober 1964.  
Firmaet  „G. Kofod & Co.",  Hvidov­
re kommune,  er  hævet.  
Poli t imesteren i  Hvidovre,  den 14.  
oktober 1964.  
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I  f i rmaet  „Esbjerg Byggeselskab 
(  „ESBYG" )  a.  m.  b.  a."  af Esbjerg,  er  
vedtægterne ændret  den 20.  juni  1963.  
Den i  selskabet  indskudte kapital  er  
ændret  t i l  70.000,00 kr .  Af bestyrelsen 
er  Aage Spangsberg og Morten Peder 
Aagaard Jensen udtrådt .  Indtrådt  er  
Børge Hansen,  formand,  Viggo Emili-
us Bjerregaard Pedersen,  Victor Eske­
sen,  al le  af  Esbjerg,  samt Niels  Aage 
Junker af  Varde.  Den Morten Peder 
Aagaard Jensen meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  
Poli t imesteren i  Esbjerg,  den 13.  
oktober 1964.  
Arne Vil l iam Johannes Otto Søren­
sen af  Vedbæk driver handel  i  Glad­
saxe kommune som eneste ansvarl ige 
indehaver af f irmaet „Moderne Hus­
hjælp" v.  Arne Sørensen.  Prokura er  
meddelt  Djalmar Christ iansen af  Kø­
benhavn.  Firmaet  er  overflyt tet  fra 
Gentofte kommune.  
Firma N. Brcicid af Herlev kommune 
er  hævet som overgået  t i l  Aktiesel-
skabsregisteret .  
Poli t imesteren i  Gladsaxe,  den 13.  
oktober 1964.  
Firmaet  TINOEIX Maskinfabrik I/S 
v! A. Jensen & A. Falkenberg Peter­
sen" udøver industr idrif t  i  Solbjerg 
kommune.  
Aksel  Johannes Jensen af  Lyngby-
Tårbæk kommune og Arne Falkenberg 
Petersen af  Holme Tranbjerg kom­
mune er  de ansvarl ige deltagere og 
tegner f irmaet  i  forening.  
Poli t imesteren i  Odder,  den 13.  ok­
tober 1964.  
Som nye medlemmer af  t i lsyns­
rådet for „Sparekassen for Hadsten 
og Omegn" er valgt  gårdejer  Johannes 
Christensen,  Neder Hadsten og tøm­
rermester  Thougaard Givard,  Had­
sten,  i  s tedet  for  snedkermester  An­
ders Mikkelsen,  Hadsten,  og frugtavler  
Frederik Pedersen,  Hadsten,  som beg­
ge er  døde.  
Poli t imesteren i  Randers,  den 12.  
oktober 1964.  
„Sønderup og Nordrupvester sognes 
Spare- og Lånekasse",  Sønderup,  an­
melder,  at  rentier  Vilhelm Nielsen,  
Sønderup,  er  udtrådt  af  t i lsynsrådet .  
I  s tedet  er  indtrådt  gårdejer  Holger 
Jensen,  Årslet .  
Rentier  Vilhelm Nielsen,  Sønderup,  
er  fratrådt  som kasserer .  I  s tedet  er  
t i l t rådt  husejer  Jens Frederik Peter­
sen,  Skaftelev.  
Poli t imesteren i  Slagelse købstad 
m. v. ,  den 13.  oktober 1964.  
Munke-Bjergby-Bromme Sognes Spa­
re- og Lånekasse,  anmelder følgende 
ændring:  
Lærer Hans Frederik Jensen,  Mun­
ke-Bjergby,  er  udtrådt  af  t i lsynsrådet ,  
og i  s tedet  er  indtrådt  murermester  
Tage Jacobsen,  Døjringe.  
Poli t ikontoret  Sorø,  den 12.  oktober 
1964.  
Elo Arne Westergaard af  Glostrup 
kommune udøver industr idrif t  i  
Hanstholm kommune som eneste an­
svarlige indehaver af f irmaet „Hanst­
holm Emballage v! E. A. Wester­
gaard". 
Poli t imesteren i  Thisted købstad 
m. v. ,  den 13.  oktober 1964.  
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelse: 
Carl  Otto Emil  Schlegel  er  udtrådt  
af  bestyrelsen (direktionen) for  f ir­
maet Bikuben, Forsørgelsesforening og 
Sparekasse.  Poul Gaarden af  Kokkedal  
er  indtrådt  i  bestyrelsen som medlem 
af direktionen.  
Carl  Valdemar Bramsnæs er  udtrådt  
af  bestyrelsen ( t i lsynsrådet)  og for­
retningsudvalget .  Jens Jelsbak er  ind­
trådt  i  bestyrelsen ( t i lsynsrådet) ,  og 
medlem af t i lsynsrådet  Hans Henrik 
Stevenius-Nielsen er  indvalgt  i  forret­
ningsudvalget .  
Den Poul Stenild Christensen givne 
kollektivprokura er  t i lbagekaldt .  Pro­
kura er  meddelt  Carl  Erik Iversen i  
forening med en af  de hidtidige proku­
rister  enten Poul Wriedt  Nielsen el ler  
Aage Adolf  Christensen el ler  Aage Vig­
go Bernhard Lethraborg Jensen el ler  
Kurt  Høll  Christ iansen el ler  Svend 
Aage Batleff  el ler  Oluf Kvhl el ler  
Svend Fussing el ler  Ernst  Højager el­
ler  Poul Klint  Petersen el ler  Kurt  Elm­
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vang el ler  Poul Rørbye.  Firmaets re­
servefond udgjorde pr .  31.  marts  1964 
kr .  99.379.939,44.  
Københavns magistrat ,  den 13.  ok­
tober 1964.  
Vil ly Kirkeby af Gentofte kommune 
udøver industr idrif t  i  Rødovre kom­
mune som eneste ansvarl ige indehaver 
af f irmaet „PAKMA v/ Villy Kirkeby". 
Poli t imesteren i  Hvidovre,  den 14.  
oktober 1964.  
Otto Peter  Wilson Bertelsen af  
Lyngby driver handel  i  Lyngby-Tår­
bæk kommune som eneste ansvarl ige 
indehaver af f irmaet „Bertelsen & 
Peronard". 
Prokura er  meddelt  Jørgen Høst  af  
København.  Firmaet  er  overflyt tet  fra 
Frederiksberg kommune.  
Poli t imesteren i  Lyngby,  den 14.  
oktober 1964.  
Tnge Berg af  Dalum kommune ud­
øver industr idrif t  i  Assens kommune 
som eneste ansvarl ige indehaver af  
f irmaet „Assens Værktøjsfabrik" v! 
Inge Berg. 
Poli t imesteren i  Assens poli t ikreds,  
den 14.  oktober 1964.  
Svend Elkjær Bennebo Jepsen er  
udtrådt af f irmaet „Carsten P på Tor­
vet ved Carsten Petersen og Svend El­
kjær Jepsen" af Esbjerg,  der  fortsæt­
tes uforandret  af  den hidtidige delta­
ger Carsten Petersen.  
Poli t imesteren i  Esbjerg,  den 14.  
oktober 1964.  
Firmaet  „Bagn & llanshind, Bræn­
dergården,  Nykøbing Sjælland" er 
hævet.  
Firmaet  „II.  Haslund og W. Larsen 
I/S" (Bagn & Haslunds efterfølger),  
Nykøbing Sjælland driver handel  i  
Nykøbing Sjælland.  
Holger Nielsen Haslund af  Nykø­
bing Sjælland og Werner Ingemann 
Larsen af  Hørve er  de ansvarl ige del­
tagere og tegner f irmaet  hver for  sig.  
Poli t imesteren i  Holbæk m. v. ,  den 
13.  oktober 1964.  
Firmaet  „Heiefort & MacGregor" 
driver handel  i  Kolding købstad.  
Jørgen Heiefort  og Søren Storm 
MacGregor,  begge af  Kolding,  er  de 
ansvarl ige deltagere og tegner f irmaet  
i forening.  
Poli t imesteren i  Kolding købstad 
m. v. .  den 14.  oktober 1964.  
Boeslunde Sogns Spare- og Laane-
kasse er den 1.  oktober 1964 overtaget  
af  Skælskør Bank Aktieselskab,  hvor­
efter  sparekassen er  ophørt  med at  
drive selvstændig virksomhed.  
Poli t imesteren i  Skælskør m. v. ,  den 
14.  oktober 1964.  
Vemmelev og Hemmeshøj Sognes 
Spare- og Lånekasse har anmeldt  føl­
gende t i i  handelsregistret :  
Medlemmer af  t i lsynsrådet  gårdejer  
Krist ian Andersen,  Ormslev,  og gård­
ejer  Karl  Hansen,  Forlev,  er  afgået  
ved døden.  
Gårdejer  Poul Johansen,  Ormslev,  
og gårdejer  Albert  Nielsen,  Forlev,  er  
udtrådt  af  t i lsynsrådet .  
Som nyt medlem af t i lsynsrådet  er  
valgt  gårdejer  Knud Nielsen,  Forlev.  
Poli t imesteren i  Korsør m. v. ,  den 
15.  oktober 1964.  
„Gjøl sogns sparekasse" anmelder,  
at gårdejer  Jens Marius Bom Jensen er  
udtrådt  af  direktionen,  og at  gårdejer  
Marinus Nielsen er  indtrådt  i  s tedet ,  
at af t i lsynsrådet  er  udtrådt  gårdejer  
Marinus Nielsen (formand) og hus­
ejer  Jens Gregersen,  og i  stedet  er  ind­
trådt  lærer Tage Nielsen og gårdejer  
Bent Bom Jensen,  at medlem af t i l ­
synsrådet ,  sognefoged Karl  Bachmann 
er  valgt  som formand for t i lsynsrådet .  
Poli t imesteren i  Nørresundby in.  v. ,  
den 14.  oktober 1964.  
Berigt igelse t i l  s tatst idende for  6.  
jul i  1964: 
„Bygningsfirmaet Arnholm I/S" dri­
ver håndværk i  Banders kommune.  
Ingeniør,  tømrermester  Thage Arn­
holm og murermester  Børge Arnholm, 
begge af  Banders,  er  de ansvarl ige 
indehavere og tegner f irmaet  hver for  
sig.  
Poli t imesteren i  Banders,  den 15.  
oktober 1964.  
Berigt igende anmeldelse,  j fr .  s tats­
t idende nr.  301 af  28.  marts  1964: 
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Ballum Sparekasse, Ballum, anmel­
der,  at  der  er  meddelt  sparekassemed­
hjælper Ginna Truelsen af  Re.jsby,  
Ballum, prokura i  forening med direk­
tøren el ler  et  medlem af t i lsynsrådet .  
Poli t imesteren i  Tønder købstad 
m. v. ,  den 15.  oktober 1964.  
Af t i lsynsrådet  for  „Ansager Sogns 
Laane- og Sparekasse",  Ansager,  er  
udtrådt  Éske Krist ian Hennelund og 
Krist ian Jørgensen.  I  s tedet  er  indtrådt  
Hans Haahr Larsen (valgt  af  handels­
ministeriet)  og Johannes Jørgensen,  
begge boende i  Ansager.  
Tilsynsrådet  består  herefter  af :  
Hans Haahr Larsen,  Ansager,  (for­
mand),  Johannes Jørgensen,  Ansager,  
Ejner Pedersen,  Tiphede,  Ansager,  
Henrik Jørgensen Kristensen,  Lau­
borg,  Ansager,  Henry Hermansen,  
Lund,  Mølby,  Peder Jensen Nygaard,  
Stenderup,  Ansager,  Hans Peder Ras­
mussen,  Kærbæk, Ansager og Kristen 
Bolding Pedersen,  Stenderup,  Ansager.  
Direktionen består  af :  Niels  Jakob­
sen,  Stenderup,  Ansager.  
Prokura er  t i lbagekaldt  for  Eske 
Krist ian Hennelund og Krist ian Jør­
gensen 2 i  forening,  hvorhos prokura 
2 i  forening er  meddelt  t i lsynsrådets  
medlemmer:  Hans Haahr Larsen,  Jo­
hannes Jørgensen,  Ejner Pedersen,  
Henrik Jørgensen Kristensen,  Henry 
Hermansen,  Peder Jensen Nygaard,  
Hans Peder Rasmussen og Kristen Bol­
ding Pedersen,  al le  boende i  Ansager 
kommune.  
Garanternes antal  er  forhøjet  fra 52 
t i l  54,  der  hæfter  t i lsammen med en ga­
rantikapital  på 10.800 kr .  
Medlem af t i lsynsrådet  for  „Ølgod 
og Omegns Spare- og Laanekasse",  
Ølgod,  sagfører  Hans Hansen Aarrebo,  
Ølgod,  er  afgået  ved døden.  I  s tedet  
er  indtrådt  direktør Hans Thyregod,  
Ølgod.  
Tilsynsrådet  består  herefter  af :  
Christ ian Møller  Christensen,  Ølgod,  
(formand),  Søren Hejbøl  Pedersen,  
Ølgod (næstformand),  Hans Peder 
Mikkelsen,  Hjedding,  Ølgod,  Ole Gra­
vesen.  Strel lev.  Ølgod.  Jens Linding 
Pallesen,  Gammelgaard,  Gaarde,  Hans 
Nielsen,  Hejbøl ,  Ølgod og Hans Thyre­
god,  Ølgod." 
Direktionen består  af :  Svend Børge 
Christensen,  Ølgod.  
Garantikapitalen udgør nu 82.300 
kr .  
Poli t imesteren i  Varde,  den 15.  ok­
tober 1964.  
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldese: 
Firmaet „Never Wet" v/ Nils Foss 
er hævet.  
Københavns magistrat ,  den 15.  okto­
ber 1964.  
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Jensen éc Christensen er hæ­
vet .  
Firmaet  Kongsgårdens bageri v/  G. 
Grodtkjær og B.  Søndersted er hævet.  
Christ ian Wiggers af  Helsingør dri­
ver handel  som eneste ansvarl ige inde­
haver af f irmaet DORMEUIL v/ Chr. 
Wiggers.  
inder firma RIEL & Co. drives 
handel  af  et  kommanditselskab,  i  hvil­
ket  Hans Preben Henrik Riel  er  ene­
ste ansvarl ig deltager.  
Københavns magistrat ,  den 16.  okto­
ber 1964.  
Ved generalforsamling i  Andelssel­
skabet „Københavns Brugsforening" 
den 27.  november 1961 er  Peder Han­
sen,  Jerichausgade 16,  udtrådt  af  be­
styrelsen,  og i  hans sted er  indvalgt  
Helge Jacobsen,  Asgårdsvej  10,  hvor­
efter  bestyrelsen består  af :  
Rasmus Jensen Mathiesen,  Henrik 
Ibsens Vej 3,  formand,  
Erik Christ ian Nicolaj  Vermehren,  
Grundtvigs Sidevej  5,  
Jørn Lauri tz  Dige,  Hoffmeyersvej  67,  
fru Grethe Skovbo Møller ,  født  Chri­
stensen,  Langs Hegnet  51,  Kgs.  Lyng­
by,  og 
Helge Jacobsen,  Asgårdsvej  10.  
Firmaet  „Everlight Reklame v.  Carl 
Th.  Christensen" er afmeldt .  
Frederik Johansen,  Rungsted 
Strandvej  74,  Rungsted Kyst ,  driver 
handel  Godthåbsvej  71,  som eneste an­
svarlige indehaver af f irmaet „Bilnyt 
v/  Frederik Johansen". 
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Eneprokura er  meddelt  Jørgen Har­
toft ,  H.  C.  Ørsteds Vej 12.  
Under f irma „MARTINUS ÅNDSVI-
DEN SK ABE LIGE INSTITUT" drives 
håndværk Mariendalsvej  94—96 af en 
inst i tut ion med begrænset  ansvar,  hvis  
vedtægter  er  af  1.  januar 195G med æn­
dringer senest  af  14.  marts  1957.  
Der f indes ikke i  inst i tut ionen ind­
skudt nogen kapital .  
Medlemmerne hæfter  ikke for  inst i­
tut ionens forpligtelser .  
Bestyrelsen består  af :  
Martinus Thomsen,  Mariendalsvej  
94—90, 
Erik Gerner Larsen,  smst. ,  og 
Kaj Axel Svend Ejgil  Hansen,  Grøn-
dalsvej  10.  
Inst i tut ionen tegnes af  2 af  bestyrel­
sen i  forening.  
Bekendtgørelse t i l  medlemmerne 
sker ikke i  offentl ige t idender.  
Poli t imesteren i  Frederiksberg birk,  
den 16.  oktober 1904.  
„Frestor Maskinfabrik v/  Ansgar 
Bech Jørgensen" er afmeldt  af  her­
værende handelsregister  som overflyt­
tet  t i l  anden kommune.  
Århus poli t ikammer,  den 10.  oktober 
1904.  
Firma „J. A. Thiesen & Co." af Vær­
løse kommune er  hævet.  
Firma „Bito" v.  Thor W. Rentsch 
af Gladsaxe kommune er  hævet som 
overflyt tet  t i l  Kett inge-Bregninge kom­
mune.  
Gustav Emanuel  Christ iansen der 
var medindehaver af f irmaet Brdr. 
Christiansen ved G. E. Christiansen og 
Johs.  C.  Christ iansen af Gladsaxe kom­
mune er  afgået  ved døden.  Firmaet  
fortsættes uforandret  af  den hidtidige 
deltager Johannes Christ ian Christ ian­
sen.  
Poli t imesteren i  Gladsaxe,  den 10.  
oktober 1904.  
Niels  Otto Johansen af Holme-Tran-
bjerg kommune driver håndværk i  
Hornslet ,  Hornslet  kommune,  som ene­
ste ansvarl ige indehaver af  f i rmaet:  
Hornslet El-service v/  O. Johansen. 
Poli t ikreds nr .  44,  Hasle herred,  År­
hus,  den 10.  oktober 1904.  
Af f i rmaet  Køge Boldefabrik I/S v/  
Sv.  Aa. Petersen, Niels Sparre og In­
golf  Andersen af Køge kommune er  ud­
trådt:  
Niels  Sparre,  Køge.  
I  s tedet  for  er  indtrådt:  
Ninne Sparre,  Køge.  
Firmaet  fortsætter  i  øvrigt  uforan­
dret .  
Poli t imesteren i  Køge,  den 10.  okto­
ber 1904.  
Hads Herreds Sparekasse anmelder,  
at  medlem af t i lsynsrådet ,  gårdejer  
Christ ian Fogh Christensen,  Hall ing,  
er  afgået  ved døden.  I  dennes sted er  
indvalgt  gårdejer  Vagn Jensen,  Hal­
l ing.  
Vedtægterne er  ændret  og stadfæstet  
af  t i lsynet  med banker og sparekasser 
den 8.  september 1904.  
Sparekassen tegnes nu af  t i lsynsrå­
dets  formand el ler  næstformand i  for­
ening med en direktør el ler  af  2 di­
rektører  i  forening.  
Kollektiv prokura er  meddelt  såle­
des:  
A prokurist :  underdirektør Alf  Chri­
stensen.  
B prokurister:  bogholder Hans Kr.  
Hansen,  kasserer  Knud Erik Holmboe 
Sørensen.  
A prokuristen underskriver i  for­
ening med en direktør el ler  en B pro­
kurist .  B prokuristerne underskriver i  
forening med en direktør el ler  A pro­
kuristen.  
Poli t imesteren i  Odder,  den 15.  ok­
tober 1904.  
Ved „Randers Mælkecentral"'s,  ge­
neralforsamling er  følgende bestyrel­
sesmedlemmer udtrådt:  
Gårdejer  Jens Olesen,  Gimming,  
gårdejer  Aage Fruerlund Christensen,  
Vorup,  og 
gårdejer  Peter  Holst  Sommer,  Ve-
strup.  
I  s tedet  er  indtrådt  i  bestyrelsen:  
Gårdejer  Hil iner Møller ,  Gimming 
pr.  Randers,  
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gårdejer  Niels  Krist ian Borup,  Bjer­
regrav,  og 
gårdejer  Finn Jørgensen,  Tebbestrup 
pr.  Banders.  
Poli t imesteren i  Banders,  den IC. 
oktober 1964.  
Firmaet  Niels Larsens Trikotagefa­
brik ved Otto Larsen,  Hammerum, er  
hævet.  
Poli t imesteren i  Herning købstad 
m. v. ,  den 16.  oktober 1964.  
Firmaet  „A. Nielsen og søn" driver 
håndværk i  Odense købstad.  
Fru Alexandra Nielsen og Knud 
Helge Nielsen,  begge af  Odense,  er  de 
ansvarl ige deltagere.  
Poli t imesteren i  Odense købstad,  
den 17.  oktober 1964.  
Ingeniør Hans Carl  Frederik Will i  
Theut,  af  Asmild-Tapdrup kommune,  
udøver industr idrif t  i  Viborg købstad,  
som eneste ansvarl ige indehaver af  f i r­
maet Viborg Betonværk — Transport­
beton — v/ H. C. Theut.  
Poli t imesteren i  Viborg købstad 
m. v. ,  den 2.  oktober 1964.  
Til Københavns handelsregister er 
medtaget følgende anmeldelser: 
Poul Basmussen driver handel  som 
eneste ansvarl ig indehaver af  f i rmaet  
Aquanaut vi  Poul Rasmussen. 
Poul Basmussen driver handel  som 
eneste ansvarl ig indehaver af  f i rmaet  
„Aquatek" ved Poul Rasmussen. 
Paul Emil  Løvhøj driver handel  som 
eneste ansvarl ig indehaver af  f i rmaet  
Paul Løvhøjs importagentur.  
Karl  Johan Lindgreen driver hånd­
værk som eneste ansvarl ig indehaver 
af f irmaet AMAGER GASÉKSPERT v! 
Karl  Johan Lindgreen.  Prokura er  
meddelt  Irving Lindgreen.  
Aase Jytte Westphall  driver handel  
som eneste ansvarl ig indehaver af  
f irmaet ARTIMEX ved J.  Westphall .  
Prokura er  meddelt  Ib Werner West­
phall .  
Firmaet  Noddn ved Gunnar Nielsen 
og Egon Ottesen udøver industr idrif t .  
Gunnar Flørnæs Nielsen og Egon Han­
sen Ottesen er  de ansvarl ige deltagere.  
Firmaet  „Strandstræde Keramik" 
ved Beate Nielsen, Gunhild Aaberg og 
Jane Reumert  driver håndværk.  Beate 
Merete Nielsen af  Gentofte,  Jane Loui­
se Beumert  af  Søllerød og Gunhild 
Aaberg her af  s taden er  de ansvarl ige 
deltagere.  
Københavns magistrat ,  den 19.  ok­
tober 1964.  
Firma Malerfirmaet Albertsen og 
Jensen driver håndværk i  Gladsaxe 
kommune.  Ole Plesner Albertsen og 
Elo Jensen,  begge af  Gladsaxe,  er  de 
ansvarl ige deltagere og tegner f irmaet  
i  forening.  Prokura er  meddelt  Ole 
Plesner Albertsen og Elo Jensen hver 
for  sig.  
Poli t imesteren i  Gladsaxe,  den 19.  
oktober 1964.  
Helga Marie Heegaard-Poulsen af  
Hvidovre kommune driver handel  i  
Hvidovre kommune som eneste an­
svarlige indehaver af f irmaet „Hvid­
ovre Foto v/  H. Heegaard-Poulsen". 
Poli t imesteren i  Hvidovre,  den 19.  
oktober 1964.  
Andelsforeningen „Klejtrup og Om­
egns salgscentral: „Grøn Kost",  A. M. 
B.  A.",  Klejtrup pr .  Hobro,  der  ikke 
er  anmeldt  t i l  handelsregisteret ,  har  
meddelt  Erik Schmidt  Andersen pro­
kura.  
Poli t imesteren i  Hobro m. v. ,  den 
19.  oktober 1964.  
Tilsynsrådet  for  Råby, Dalbyneder 
og Sødring sognes sparekasse anmel­
der,  at  gårdejer  Niels  Jensen Nielsen,  
Båby,  er  udtrådt  af  t i lsynsrådet ,  og at  
i  hans sted er  indvalgt  gårdejer  Niels  
Juul  Larsen,  Kæragergård,  Dalbyover.  
Poli t imesteren i  Hadsund,  den 19.  
oktober 1964.  
Firmaet  „Specialbeton" v/  Erik Pe­
dersen af Dalum kommune,  er  hævet.  
Poli t imesteren i  Odense herred,  den 
19.  oktober 1964.  
Henry Østergaard Knudsen,  Nonbo 
pr.  Viborg,  udøver næringsvirksom­
hed som handlende i  Dollerup-Finde-
rup-Bavnstrup kommune,  som eneste 
ansvarlige indehaver af f irmaet Midt­
jysk Havecenter v/  Henry Østergaard 
Knudsen. 
Politimesteren i Viborg købstad 
m. m., den 16. oktober 1964. 
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Firmaet A. M. Tastesen & K. Damm 
driver håndværk i  Åbenrå købstad. 
Andreas Marius Tastesen og Kaj 
Hansen Damm, begge af Åbenrå, er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet 
i  forening. 
Polit imesteren i  Åbenrå købstad 
m. v.,  den 19. oktober 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Paul Løvhøj har ti lbagekaldt 
de Dagny Johanne Hansen, født Kleine, 
og Folmer Jørgensen meddelte proku­
raer og meddelt  Helge Løvhøj,  Rigmor 
Løvhøj,  født Steensen, og Winnie 
Holm, født Jacobsen, prokura hver for 
sig.  
Otto Tom Freuchen, der var eneste 
ansvarlig indehaver af f irmaet Tom 
Freuchen, er afgået ved døden, og fir­
maet er afmeldt af handelsregisteret.  
Egon Poul Jørgensen af Klampen­
borg er indtrådt i  f irmaet Poul Jørgen­
sen & Co som ansvarlig og ti l  under­
skrift  berettiget deltager,  hvorved den 
ham givne prokura er bortfaldet.  
Firmaet Henrg Sørensen har ti lbage­
kaldt den Selgen Sørensen givne pro­
kura og meddelt  Mikael Staffeldt af 
Trørød og Palle Gielsgaard prokura 
hver for sig.  
Orla Emanuel Stripp af Rødovre ud­
øver industridrift  som eneste ansvar­
lig indehaver af f irmaet „Nordisk Glas-
teknik" ved Orla Stripp. Prokura er 
meddelt  Henny Rirthe Stripp, født 
Christensen. 
Københavns magistrat ,  den 19. okto­
ber 1964. 
Hans Rerti l  Lundgren af Lyngby 
kommune driver handel i  Rødovre 
kommune som eneste ansvarlige inde­
haver af f irmaet „Ingeniørfirmaet 
Larsen & Nathansens Eftf .",  der er 
overflyttet  fra Københavns kommune. 
Prokura er meddelt  Mogens Leif 
Andersen. 
Polit imesteren i  Hvidovre, den 20. 
oktober 1964. 
Firmaet „Tøpholm & Westermann 
I/S" driver handel i  Lyngby-Tårbæk 
kommune. 
Christian Tøpholm af Gentofte og 
Erik Carl Westermann af Gladsaxe, 
er de ansvarlige deltagere.  
Firmaet „Værkstedsbyens Speciallak 
I/S v/  W. Hjorth-Olsen, Frode Chri­
stensen og II .  P. Michaelsen" udøver 
industridrift  i  Søllerød kommune. 
Werner Hjorth-Olsen af Holte,  Fro­
de Christensen af Gentofte,  og Hans 
Peter Michaelsen af København, er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet 
to i  forening. 
Prokura er meddelt  Hans Peter Mi­
chaelsen. 
Polit imesteren i  Lyngby, Lvngbv, 
den 20. oktober 1964. 
FENGERS Konservesfabrik ved Erik 
Børge Hauch Fenger, Hårby kommune, 
har med virkning fra den 20. oktober 
1964 meddelt  prokura ti l  Hans Erik 
Schousen af Hårby. 
Polit imesteren i  Assens polit ikreds,  
den 20. oktober 1964. 
Berigtigende anmeldelse 
I  statstidende for den 8. juni 1964 
har firmaet „Lucernemelsfabrikken 
Treka", Herslev, anmeldt,  at  driftsle­
deren har tegningsret i  f irmaet,  og at  
der ved køb, salg eller pantsætning af 
fast  ejendom kræves generalforsam­
lingens godkendelse.  Fornævnte teg-
ningsregler udgår af anmeldelsen ti l  
handelsregistret  jfr .  handelsministeri­
ets cirkulære af 12. november 1953 
punkt 14. 
Polit imesteren i  Fredericia m. v.,  
den 20. oktober 1964. 
Firmaet „H. Dammann, indehaver 
Albert Steffens",  Haderslev, er hæ­
vet.  
Polit imesteren i  Haderslev, den 20. 
oktober 1964. 
Tilsynsrådet for Falslev spare- og lå­
nekasse anmelder,  at  hidtilværende 
medlem af t i lsynsrådet gårdejer Jo­
hannes Rach, Hadsund Syd, er fra­
trådt og indvalgt i  direktionen i  ste­
det for gårdejer Johannes Sørensen, 
Vindblæs, der herefter er indvalgt i  
t i lsynsrådet.  
Politimesteren i Hadsund, den 20. 
oktober 1964. 
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Henning Samuel Samuelsen, Ham­
merum, udøver industridrift  i  Gjelle­
rup kommune, som eneste ansvarlige 
indehaver af f irmaet A. P. Henriksens 
Eftf .  ved H. Samuelsen. 
Polit imesteren i  Herning købstad 
m. v.,  den 20. oktober 19(34. 
Firmaet E. Jensen og K. Slumstrup 
udøver industridrift  i  Herning køb­
stad. Edith Augusta Jensen og Maren 
Kirstine Slumstrup, begge af Herning, 
er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet hver for sig.  
Polit imesteren i  Herning købstad 
m. v.,  den 20. oktober 1904. 
Spare- og Lånekassen for Skærbæk 
og Omegn anmelder,  at  skovrider Kri­
sten Fromsejer,  Skærbæk, er udtrådt 
af t i lsynsrådet,  og i  stedet er indvalgt 
konsulent Peter Valdemar Johnsen, 
Skærbæk. 
Ved ændring af sparekassens ved­
tægter den 25. juni 1904 som stad­
fæstet af t i lsynet med banker og spa­
rekasser den 17. oktober 1904 er den 
i  sparekassen indskudte kapital  for­
øget med kr.  1.500 ved yderligere ti l­
trædelse af 3 nye garanter,  hvorved 
garanternes antal nu er på 41, der 
hver hæfter med kr.  500. Garantikapi­
talen er fuldt ud indbetalt .  
Polit imesteren i  Tønder købstad m. 
v.,  den 20. oktober 1904. 
Firmaet Andersen & Hansen driver 
håndværk i  Herning købstad. Hen­
ning Andersen og Bent Hansen, begge 
af Herning, er de ansvarlige deltagere 
og tegner firmaet i  forening. 
Polit imesteren i  Herning købstad 
m. v.,  den 20. oktober 1904. 
Kjellerup og Omegns Spare- og Lå­
nekasse anmelder,  at  Magnus Konrad 
Nielsen, Peter Danielsen, Kresten Kaa-
strup og Jens Lauritsen er udtrådt af 
t i lsynsrådet.  I  stedet er intrådt gård­
ejer Peder Pedersen Rønning, GI. Kjel­
lerup, bolsmand Jens Peter Madsen, 
Kjellerup, arbejdsmand Rasmus Peder 
Nielsen, Kjellerup, og manufaktur­
handler Christian Rasch, Kjellerup. 
Til  formand er valgt forhenværende 
gårdejer Jens Hoberg, Kjellerup, og 
ti l  næstformand skomagermester Vag­
ner Sørensen, Kjellerup. 
Direktør er Aage Egede Schulz,  
Torvet 0,  Kjellerup, og prokura er 
meddelt  fru Ruth Slot,  Philipshave 13, 
Kjellerup. 
Nye vedtægter er vedtaget 17. juni 
1903 og stadfæstet af sparekassetil­
synet 0.  maj 1904. 
Polit imesteren i  Viborg købstad m. 
v.,  den 17. oktober 1904. 
Medindehaver af f irma „Jydsk For­
niklings- og Forchromningsanstalt  
ved Niels Jensen & Sønner",  Niels 
Jensen er afgået ved døden. 
Firmaet videreføres efter indhentet 
samtykke fra arvingerne under ufor­
andret firmanavn af de hidtidige 
medindehavere Louis Wagner Hylle-
berg Jensen og Gunnar Henning Vasa 
Jensen som ansvarlige deltagere,  der 
tegner firmaet hver for sig.  
Århus polit ikammer, den 20. okto­
ber 1904. 
Firmaet Jakta Konfektion ved P. 
Buch Jakobsen & Co. udøver industri­
drift  i  Herning kommune. Paul Buch 
Jakobsen, Herning, og Hugo Vester­
gaard Jensen, Århus, er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet hver for 
sig.  
Polit imesteren i  Herning købstad 
in.  v. ,  den 21. oktober 1904. 
Firmaet „Svejseriet  BEMI I/S ved 
Ib Weis Sørensen og Børge Borggaard 
Jensen" driver håndværk i  Odder 
kommune. 
Ib Weis Sørensen af Randers kom­
mune og Børge Borggaard Jensen af 
Odder kommune er de ansvarlige del­
tagere og tegner firmaet i  forening. 
Polit imesteren i  Odder,  den 21. ok­
tober 1904. 
Jens Per Hedeman af Sejlflod kom­
mune driver håndværk i  Sejlflod kom­
mune som eneste ansvarlige indeha­
ver af f irmaet „Per Hedeman, Sejl­
flod Maskinforretning". 
Prokura er meddelt  Jytte Hedeman, 
født Nielsen, af Sejlflod. 
Politimesteren i Ålborg m. v.,  den 
20. oktober 1964. 
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Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Carl Jacobsens Vinhandel 
er afmeldt af handelsregistret .  
Firmaet Dalhoff  Larsen & Horne­
man, Nordisk Træimport har meddelt  
Erik Jepsen prokura.  
Københavns magistrat ,  den 21. ok­
t obe r  1  9 f i4 .  
Firma „Københavns Lynafleder 
Central v/  Ove Prehn", Tårnby kom­
mune, er afmeldt.  
Polit imesteren i  Tårnby, den 20. 
oktober 1964. 
Firmaet „Bdr. Vedelsby" driver 
håndværk i  Gentofte kommune. Lars 
Christian Vedelsby af København og 
Leif Vedelsby af Gladsaxe er de an­
svarlige deltagere.  
Polit imesteren i  Gentofte,  den 22. 
oktober 1964. 
Firma „I/S Brini" ved Svend Han­
sen og John Riffers af Ballerup-Måløv 
kommune er hævet.  
Firma Maskinfabrikken BRINI I/S 
v/  Knnd Andersen & Svend Hansen 
udøver industridrift  og driver hånd­
værk i  Ballerup-Måløv kommune. Knud 
Aage Andersen af Lyngby og Svend 
Hansen af Måløv er de ansvarlige del­
tagere og tegner firmaet i  forening. 
Polit imesteren i  Gladsaxe den 22. 
oktober 1964. 
Firmaet „Dansk Fryseøkonomi ved 
Kjeld Carl Rasmussen og Keld Jørgen­
sen" driver handel i  Kalundborg køb­
stad. 
Kjeld Carl Kierkegaard Basmussen 
af Kalundborg købstad og Keld Jør­
gensen af Baklev kommune er de an­
svarlige deltagere og tegner firmaet 
hver for sig.  
Polit imesteren i  Kalundborg, den 22. 
oktober 1964. 
Af t i lsynsrådet for „Sparekassen 
for Veggerby Sogn", Veggerby, er ud­
trådt Martin Christensen og Christian 
Søgaard. I  stedet er indtrådt gårdejer 
Frederik Jacobsen Søndergaard, 0.  
Thorndal,  og købmand Niels Ander­
sen Søgaard, Veggerby. 
Af sparekassens direktion er ud­
trådt Kaj Just Justesen. I  stedet er ind­
trådt rentier Martin Christensen, Byr-
sted. 
Polit imesteren i  Nibe m. v.,  den 22. 
oktober 1964. 
Firma „Aarhus Skadedyrs-Central 
v/  Anna Liebetrau Hansen" er hævet.  
Århus polit ikammer, den 22. okto­
ber 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelse: 
Firmaet Speditionstransporten v/  
II .  Carstensen har ti lbagekaldt den 
Henry Albert  Carl  Mathiesen givne 
prokura og meddelt  Leif Carstensen 
prokura.  
Københavns magistrat ,  den 22. ok­
tober 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Kurt Otto Pedersen driver handel 
som eneste ansvarlig indehaver af f ir­
maet DENNIOL v/ Kurt O. Pedersen. 
Niels Kjær af Måløv driver hånd­
værk som eneste ansvarlig indehaver 
af f irmaet O. M. Hansen & Co's Eftf .  
v/  Niels Kjær. 
Firmaet Arnold Nielsen & Co driver 
handel.  Arnold Bobert Nielsen og Leif 
Arnold Nielsen er de ansvarlige del­
tagere.  
Københavns magistrat ,  den 22. ok­
tober 1964. 
Firmaet „„Micrometer" ved P. E. 
Philipsen" er afmeldt som overflyttet  
t i l  Brøndbyernes kommune. 
Hans Heinrich Josef Sørensen, der 
var medindehaver af f irmaet „Skan­
dinavisk Dukkefabrik v.  H. H. Bøt-
ker" er afgået ved døden, hvorefter 
firmaet uforandret fortsættes med den 
hidtidige deltager Ole Henning Bøtker,  
Strandhavevej 206, Hvidovre, som ene­
ste ansvarlige indehaver.  
Polit imesteren i  Frederiksberg birk,  
den 23. oktober 1964. 
„Sparekassen for Helsingør og om­
egn" anmelder,  at  der er meddelt  ho­
vedkasserer Kai Christensen prokura 
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t i l  i  forening med et medlem af t i l­
synsrådet eller i  forening med spare­
kassens direktør at  tegne firmaet.  
Polit imesteren i  Helsingør købstad 
m. v.,  den 23. oktober 1964. 
Henry Jørgen Klitlyng af Køng kom­
mune driver handel i  Køng kommune 
som eneste ansvarlige indehaver af 
f irmaet FAVØR ved Henry Klit lyng. 
Polit imesteren i  Assens polit ikreds,  
den 23. oktober 1964. 
Alex Kurt Billegaard Andersen af 
Kalundborg driver handel i  Kalund­
borg købstad som eneste ansvarlige 
indehaver af f irmaet „Herremagasi­
net Tøj-Peter v/  Alex Andersen". 
Polit imesteren i  Kalundborg, den 
22. oktober 1964. 
Firmaet „Rosenberg & Wiboltt  I/S,  
Ingeniør- og Handelsfirma" driver 
handel og udøver industridrift  i  Bir­
kerød kommune. 
Jørgen Rosenberg af Søllerød kom­
mune og Alfred Eigil  Jørgen Juel Wi­
boltt  af Birkerød kommune er de an­
svarlige deltagere.  
Polit imesteren i  Helsingør købstad 
m. v.,  den 23. oktober 1964. 
Kristian Wasehuus, som var eneste 
indehaver af det hidtil  uanmeldte fir­
ma „Kristian Wasehuus" af Nørre 
Onsild,  er afgået ved døden. Firmaet,  
der driver handel,  fortsættes uforan­
dret af afdødes enke Vita Louise Wa­
sehuus, Nr.  Onsild pr.  Hobro. 
Prokura er meddelt  Magnus Søren­
sen. 
Polit imesteren i  Hobro m. v.,  den 
23. oktober 1964. 
Bent Volmer Jørgensen af Kolding 
kommune driver handel i  Kolding 
købstad som eneste ansvarlige indeha­
ver af f irmaet „Atlas v/  B. V. Jørgen­
sen". 
Polit imesteren i  Kolding købstad 
m. v.,  den 23. oktober 1964. 
Spare- og Lånekassen for Løgum­
kloster og omegn, Løgumkloster,  an­
melder,  at  dommer Iver Christen 
Thornung Engelstoft  af Løgumkloster 
er udtrådt af t i lsynsrådet,  i  stedet er 
indvalgt dommer Christian Schultz 
Bjerre af Løgumkloster.  
Der er meddelt  sparekasseassistent 
Uve Dinsen af Løgumkloster prokura 
ti l  at  tegne firmaet i  forbindelse med 
direktøren. 
Antallet  af garanter er udvidet med 
1.,  t i l  ialt  55. Den indskudte kapital  
er forøget med kr.  400,—, ti l  ialt  kr.  
22.000,—. 
Polit imesteren i  Tønder købstad 
m. v.,  den 23. oktober 1964. 
Firmaet „Søstrene Kvist" driver 
handel i  Fjerritslev kommune. Johan­
ne Kristine Kvist  og Olga Kathrine 
Kvist ,  begge af Fjerritslev, er de an­
svarlige deltagere.  
Polit imesteren i  Thisted købstad 
m. v.,  den 23. oktober 1964. 
Firmaet „Grindsted-Grene og Om­
egns Spare og Laanekasse",  Grind­
sted, er hævet.  
Under firma „Grindsted Sparekas­
se" drives sparekassevirksomhed i  
Grindsted kommune samt ti l l ige i  2 
afdelingskontorer henholdsvis i  Bil­
lund, Grene kommune, under navnet 
„Billund Sparekasse" og i  Sønder 
Omme kommune under navnet „Sdr. 
Omme Sparekasse" af et  selskab med 
begrænset ansvar,  hvis vedtægter er af 
11. august 1964, stadfæstet af direktø­
ren for t i lsynet med banker og spare­
kasser den 20. august 1964. 
Den i  selskabet indskudte kapital  er 
vekslende. 
For selskabets forpligtelser hæfter 
foruden aktiverne for t iden 125 ga­
ranter med hver et  beløb på 100 kr.  
Selskabets bestyrelse består af et  t i l­
synsråd og en direktion. 
Tilsynsrådet består af 7 medlemmer 
for t iden gårdejer og sognerådsfor­
mand Anders Christian Andersen, 
Morsbøl pr.  Grindsted (formand),  fhv. 
gårdejer,  sognerådsformand Hans Jen­
sen, Billund (næstformand),  dommer 
Thorkild Sanders,  Grindsted (ud­
nævnt af handelsministeriet) ,  gård­
ejer Andreas Pedersen, Plougslund pr.  
Billund, gårdejer Jørgen Nielsen, Mod­
vig pr.  Grindsted, gårdejer Jens Kri­
stian Jensen, Krog pr.  Billund, og mu­
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rermester Johannes Borg-Hansen, 
Grindsted. 
Direktionen består af administre­
rende direktør Antoni Alfred Arens, 
Grindsted. 
Selskabet tegnes af t i lsynsrådets og 
direktionens medlemmer, 2 i  forening. 
Sparekassebogholder Aksel Elliot 
Meyer og sparekassefuldmægtig Ver­
ner Sørensen, begge boende i  Grind­
sted, er meddelt  prokura ti l  hver for 
sig at  tegne sparekassen i  forbindelse 
med et medlem af t i lsynsrådet eller 
direktøren. 
Bekendtgørelser t i l  medlemmerne 
sker i  dagbladene „Vejle Amts Folke­
blad" og „Vestkysten". 
Polit imesteren i  Varde, den 23. ok­
tober 19C4. 
„I/S Aalborg Jernstøberi" af Hasse­
ris er hævet.  
Polit imesteren i  Ålborg m. v.,  den 
22. oktober 1964. 
Fru Ester Studstrup er udtrådt af 
f irma „Centralgaarden v/  J.  Lassen 
Studstrup & Co." af Ålborg. 
Firmaet tegnes fremtidig af Johan­
nes Glerup Studstrup og Jens Jul 
Studstrup i  forening. 
Polit imesteren i  Ålborg m. v.,  den 
22. oktober 1964. 
Firmaet „Farsø Traktorcompagni 
ved Sørensen, Konnerup & Co.",  Far­
sø, er hævet.  
Polit imesteren i  Nibe m. v.,  den 
22. oktober 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Hans Peter Bottbøll  de Neergaard 
som var ansvarlig deltager i  f irmaet 
Garncentralen Nordisk Garn & Textil-
import ved H. Neergaard & O. Kirke­
bæk, er afgået ved døden. Firmaet 
fortsættes uforandret af den hidtidige 
deltager Oskar Peter Kirkebæk. 
Karl Henrik Mortensen, som var 
ansvarlig deltager i  f irmaet K. Mor­
tensen og Søn er afgået ved døden. 
Firmaet fortsættes uforandret af den 
hidtidige ansvarlige deltager Børge 
Gunnar Mortensen. 
Firmaet EXPLEO ved Inger Elisa­
beth Jeppesen & Eva Johanne Peter­
sen er hævet.  
Københavns magistrat ,  den 23. ok­
tober 1964. 
Under firma Bjerregaard, Sigvard-
sen og Co. drives håndværk af et  kom­
manditselskab i  Ballerup-Måløv kom­
mune. Gudmund Marius Nielsen Bjer­
regaard af København og Børge Sig-
vardsen af Lyngby er de ansvarlige 
deltagere.  
Firma INTERRY vi II .  Rg Andersen 
af Gladsaxe kommune er hævet.  
Hakon Ry Andersen af Gladsaxe 
driver handel i  Gladsaxe kommune 
som eneste ansvarlige indehaver af 
f irmaet INTER-RY vi II .  Rg Andersen. 
Polit imesteren i  Gladsaxe, den 26. 
oktober 1964. 
/ /  aandværker-S parekassen, Assens 
anmelder:  
at  snedkermester Hans Adolf Beier-
holm-Pedersen er udtrådt af t i lsyns­
rådet,  
at  som tilsynsrådsmedlem er valgt 
murermester Viggo Johansen, Dank-
vart  Dreyersvej 14, Assens. 
Polit imesteren i  Assens polit ikreds,  
den 26. oktober 1964. 
Væggerløse og Omegns Forbrugsfor­
ening anmelder,  at  bestyrelsen nu be­
står af:  
Vilhelm Jensen, Marielyst pr.  Væg­
gerløse (formand),  
August Nielsen, Radbjerg pr.  Marre-
bæk (næstformand),  
Holger Sørensen, Væggerløse,  
Alfred Petersen, Væggerløse,  
Emil Henriksen, Stouby pr.  Vægger­
løse,  
Bent Sværke, Bøtø pr.  Væggerløse og 
Basmus Sørensen, Væggerløse.  
Vedtægterne er af 2.  december 1963. 
Bekendtgørelse t i l  medlemmerne skal 
ske enten ved opslag i  forretningslo­
kalet eller ved bekendtgørelse i  den 
lokale avis.  Den i  foreningen indskud­
te kapital  er vekslende. 
Sørup og Omegns Brugsforening an­
melder,  at  bestyrelsen nu består af:  
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Jørgen Hare, Sørup pr.  Eskildstrup 
(formand),  
Ivan Hansen, Sørup pr.  Eskildstrup 
(næstformand),  
Niels Palle Rasmussen, Oustrup pr.  
Eskildstrup, 
Johannes Jensen, Sørup pr.  Eskild­
strup, 
Laurits Nielsen, Nyby pr.  Eskild­
strup. 
Vedtægterne er af 29. november 
1962. Den i  foreningen indskudte ka­
pital  er vekslende. 
Brugsforeningen i  Sdr.  Kirkeby 
Sogn anmelder,  at  bestyrelsen nu be­
står af:  
Herluf Jørgensen, Sdr.  Kirkeby pr.  
Egebjerg, 
Hans Jørgensen, Sdr.  Kirkeby pr.  
Egebjerg, 
Niels Knudsen, Sdr.  Kirkeby pr.  
Egebjerg, 
Poul Hansen, Egebjerg st . ,  
Otto Sand Legind, Orupgaard pr.  
Nykøbing F. 
Vedtægterne er af 27. november 
1957 og 11. december 1957. Den i  sel­
skabet indskudte kapital  er vekslende. 
Sdr. Alslev Forbrugsforening anmel­
der,  at  bestyrelsen nu består af:  
Anders Slente,  Egebjerg, 
Niels West,  Sdr.  Alslev pr.  Egebjerg, 
Karl Jørgensen, Sdr.  Alslev pr.  Ege­
bjerg, 
Anton Stryg, Sdr.  Alslev pr.  Ege­
bjerg. 
Vedtægterne er af 1.  januar 1956. 
Den i  selskabet indskudte kapital  er 
vekslende. 
Forbrugsforeningen for Vaalse og 
Omegn anmelder,  at  bestyrelsen nu be­
står af:  
Jørgen Jacobsen, Johannes Raahau-
ge, Jørgen Madsen, Poul Holze, Poul 
Rasmussen, Henrik Jensen og Johan­
nes Henriksen, alle af Vålse pr.  Nr.  
Alslev. 
Vedtægterne er af 26. april  1935. 
Den samlede bestyrelse tegner brugs­
foreningen. Den i selskabet indskudte 
kapital  er vekslende. Medlemmerne 
hæfter kun med deres indskud for 
selskabets forpligtelser.  
Tingsted og Omegns Brugsforening 
anmelder,  at  bestyrelsen nu består af:  
Aage Hansen, Tåderup pr.  Nykøbing 
F.,  
Erik Kylling, Tingsted pr.  Nykøbing 
F.,  
Frede Møller,  Tingsted pr.  Nykøbing 
F.,  
Kaj Abraham, Tåderup pr.  Nykøbing 
F.,  
Ole Pille,  Tingsted pr.  Nykøbing F. 
Vedtægterne er af 31. juli  1945. Den 
i  selskabet indskudte kapital  er veks­
lende. 
Stubberup, Bruntofte og Omegns 
Forbrugsforening anmelder,  at  besty­
relsen nu består af:  
Ernst Nielsen, Stubberup pr.  Nykø­
bing F.,  
Laurits Verner Hansen, Stubberup 
pr.  Nykøbing F.,  
Hans Hansen, Rruntofte pr.  Nykø­
bing F.,  
Holger Lise,  Stubberup pr.  Nykø­
bing F.,  
Villv Holze Møller,  Stubberup pr.  
Nykøbing F. 
Vedtægterne er af 1.  august 1936. 
Meddelelse t i l  medlemmerne skal ikke 
ske i  offentlige t idender.  Den ind­
skudte kapital  er vekslende. 
Andelsvaskeriet  „Idestrup og Om­
egn" anmelder,  at  bestyrelsen nu be­
står af:  
Arne West Hansen, Ulslev pr.  Sdr.  
Ørslev, 
Eva West Hansen, Sdr.  Tåstrup pr.  
Sdr.  Ørslev, 
Kirsten Dyrløv Olsen, Sdr.  Alslev 
pr.  Egebjerg, 
Marie Larsen, Marrebæk, 
Jørgen Løj,  Sillestrup pr.  Sdr.  Ør­
slev, 
Ellen Kimer,  Tjæreby pr.  Nykøbing 
F.,  og 
Asger Hansen Malmskov, Ulslev pr.  
Sdr.  Ørslev. 
Vedtægterne er af 10. juli  1961. Den 
samlede bestyrelse tegner firmaet.  Den 
i selskabet indskudte kapital  er veks­
lende. Alle medlemmerne hæfter soli­
darisk for foreningens forpligtelser,  
dog ikke udover 600 kr.  pr.  medlem. 
Polit imesteren i  Nvkøbing F. køb­
stad m. v.,  den 26. oktober 1964. 
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Marius Skotte af Saxkøbing land­
sogns kommune driver håndværk i  
Saxkøbing landsogns kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af f irmaet 
M. Skutte.  
Prokura er meddelt  Mogens Anders 
Skotte og Jørgen Knud Jørgensen 
hver for sig.  
Polit imesteren i  Sakskøbing m. v.,  
den 2G. oktober 1964. 
Henry Eigil  Valdemar Ploug, Grind­
sted, driver håndværk i Grindsted 
kommune som eneste ansvarlige inde­
haver af f irmaet „Grindsted Isolering 
ved II.  Ploug". 
Polit imesteren i  Varde, den 24. ok­
tober 1964. 
Berigtigende anmeldelse jfr .  stats­
t idende nr.  67 af 20. juni 1964: 
Landbosparekassen i  Aalborg an­
melder,  at  den kontorchef Carl August 
Svendsen meddelte prokura er t i l­
bagekaldt,  og at  prokura er meddelt  
ekspeditionssekretær Kjeld Laurits 
Hanefelt  Kristensen af Vadum. 
Prokuristen tegner firmaet i for­
ening med en direktør eller t i lsyns­
rådets formand. 
Polit imesteren i  Ålborg m. v.,  den 
26. oktober 1964. 
Berigtigelse,  jfr .  statstidende nr.  281 
af 3.  marts 1964 vedrørende Grenaa 
Køle- og Fryseindustri  I /S.  
„Grenaa Køle- og Fryseindustri  l /S 
v/  Hemming Nielsen, Knud V. Larsen 
og Kaj Enevoldsen" ,  driver industri­
drift  i Grenå kommune. Fiskeekspor­
tør Hemming Nielsen, Fjellerup strand 
pr.  Tranehuse, direktør Kaj Enevold­
sen, Parkvej 2,  Grenå, og fiskeekspor­
tør Knud Valdemar Larsen, Ålholms-
vej 31, Valby, er de ansvarlige delta­
gere,  og tegner firmaet i forening. 
Polit imesteren i  Grenå m. v.,  den 
27. oktober 1964. 
Berigtigelse af anmeldelse bekendt­
gjort  i  statstidende nr.  78 af 3.  juli  
1964: 
Under firma „Agerskov Andels-
Grovvareforretning" drives handels­
virksomhed ved indkøb og fordeling 
af foderstoffer,  brændsel og gødning 
m. m. i  Agerskov kommune at et  sel­
skab med begrænset ansvar,  hvis ved­
tægter er af 6.  februar 1964. 
Den i selskabet indskudte kapital  
er vekslende. 
Medlemmerne hæfter personligt so­
lidarisk for foreningens forpligtelser.  
Foreningens bestyrelse består af:  
gårdejer Hans Nielsen Frost,  Ager­
skov (formand),  forpagter Simon Jep­
sen, Agerskov, gårdejer Gunnar Buhl,  
Agerskov, gårdejer Evald Brøchner 
Jørgensen, Agerskov, landmand Niels 
Eskild Nielsen, Mellerup pr.  Agerskov, 
gårdejer Verner Jensen Pedersen, 
Bangstrup pr.  Agerskov, og gårdejer 
Karl Niemer Køhling, Langelund pr.  
Agerskov. 
Firmaet tegnes af den samlede be­
styrelse.  
Prokura er meddelt  forretningsfø­
reren, Andreas Lange, Agerskov. 
Bekendtgørelse t i l  medlemmerne 
sker i  „Toftlund og Omegns Folke­
blad". 
Polit imesteren i  Toftlund, den 27. 
oktober 1964. 
Firmaet „Kolind & Højrup" driver 
håndværk i  Jell ing kommune. 
Hans Anker Petersen Kolind, Per 
Henning Kolind, og Hans Kristian 
Højrup, alle af Jell ing, er de ansvar­
lige deltagere og tegner firmaet hver 
for sig.  
Polit imesteren i  Vejle,  den 27. ok­
tober 1964. 
Af t i lsynsrådet for „Skivum Pasto­
rats Spare- og Laanekasse",  Skivum 
pr.  Vegger,  er udtrådt Søren Nielsen 
og Frants Ingvart  Andersen. I  stedet 
er indtrådt gårdejer Henry Larsen, 
Skivum, og gårdejer Laurits Basmus-
sen, Giver.  
Polit imesteren i  Nibe m. v.,  den 26. 
oktober 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Dan Fog-Olsen, som er eneste an­
svarlige indehaver af f irmaet „Scan-
dinavian Music Centre" ved Dan Fog-
Olsen fører efter opnået navnebevil­
l ing slægtsnavnet Fog, således at  det 
fulde navn herefter er Dan Fog. 
Jørgen Ivar Goldschmidt udøver in­
dustridrift  og handel som eneste an­
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svarlige indehaver af f irmaet Bio-Z 
International vi  Jørgen J.  Gold­
schmidt.  
Bjørn Lasse Martin Ørum, der hidtil  
under anmeldt firma Kristian Schlii t-
ter & Co. har drevet handel i  Gentofte,  
har overflyttet  forretningskontoret her 
t i l  staden, hvor han driver handel som 
eneste ansvarlige indehaver af nævnte 
firma. 
Københavns magistrat ,  den 28. ok­
tober 1964. 
Tømmerbg-Lild Lokalforening for 
Foderstoffer,  Frøstrup, anmelder,  at  
gårdejer Evald Enevoldsen, Højstrup, 
gårdejer Aksel Christian Skårup, 
Bjerget,  og gårdejer Jens Kristian Lyn­
ge, Nørklit ,  er  udtrådt af bestyrelsen. 
I  stedet er indtrådt gårdejer Søren 
Christian Knudsen Skovsted, Nesager,  
gårdejer Viggo Højbak Ottesen, Høj­
strup, og gårdejer Charles Klitgård 
Sørensen, Bjerget.  
Polit imesteren i  Thisted købstad 
m. v.,  den 27. oktober 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Bella Konserves ved Chr. 
Dreyer er hævet.  
Firmaet Engelsk Kugleleje Kompag­
ni vi  Th. Ammentorp-Schmidt er hæ­
vet.  
Firmaet A. C. Reinhardt er hævet.  
Firmaet Dansk Antenne Montage vi  
Jørgensen og Jakobsen driver hånd­
værk. Jens Kristian Jakobsen af Køge 
og Folmer Jørgensen her af staden er 
de ansvarlige deltagere.  
Københavns magistrat ,  den 28. ok­
tober 1964. 
„IIS Gas" af Gentofte,  anmelder,  at  
Viggo Henry Theodor Jørgensen, der 
var medlem af bestyrelsen er afgået 
ved døden, og i  stedet er direktør 
Svend Walther Lundqvist  af Gentofte,  
indtrådt i  bestyrelsen. Kristian Albert­
sen er udtrådt af bestyrelsen, og i  ste­
det er provst Niels Jørgen Bald af 
Frederiksberg indtrådt.  Prokura er 
meddelt  Peder Harald Markvard Pe­
dersen, Ib Peter Leon Kuhlmann og 
Bichard Christian Upton-Hansen, der 
tegner 2 i  forening. Den direktør Ju­
lius Hansen meddelte prokura er ti l­
bagekaldt.  
Polit imesteren i  Gentofte,  den 28. 
oktober 1964. 
Marius Skotte af Saxkøbing land­
sogns kommune driver håndværk i  
Nakskov købstad som eneste ansvar­
lige indehaver af f irmaet „AUTO­
PARKEN" v/ M. Skotte.  
Prokura er meddelt  Mogens Anders 
Skotte.  
Polit imesteren i  Nakskov m. v.,  den 
28. oktober 1964. 
Firmaet Porex v/  Vagn Hougaard og 
Jørn Holt Jensen udøver industridrift  
i  Vallensbæk kommune. 
Vagn Georg Hougaard og Jørn Holt 
Jensen, begge af København, er de an­
svarlige deltagere og tegner firmaet i  
forening. 
Polit imesteren i  Glostrup, den 29. 
oktober 1964. 
Henning Hansen af Lyngby driver 
handel i  Lyngby-Tårbæk kommune 
som eneste ansvarlige indehaver af 
f irmaet:  Ideal Standard Sanitet  & Var­
me v/ Henning Hansen. 
Prokura er meddelt  fru Grethe Han­
sen. 
Jens Thorning Baggesgaard af Sølle­
rød driver håndværk i  Søllerød kom­
mune som eneste ansvarlige indeha­
ver af f irmaet:  El-installatørernes ma­
skinstation v/  J.  Baggesgaard. 
Polit imesteren i  Lyngby, den 29. ok­
tober 1964. 
Ernst Holger Petersen af Grenå dri­
ver handel i  Grenå som eneste ansvar­
lige indehaver af f irmaet „Strøiet v/  
Ernst H. Petersen". 
Polit imesteren i Grenå m. v.,  den 
29. oktober 1964. 
Af bestyrelsen for „Støvring og Om­
egns Brugsforening" ,  Støvring, er ud­
trådt Søren Sørensen Kjær og Peder 
Pinstrup Andersen. 
I  stedet er indtrådt gårdejer Frede­
rik Poulsen, Gravlev, og gårdejer 
Svend Erik Nielsen, Oplev. 
Politimesteren i Nibe m. v.,  den 27. 
oktober 1964. 
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„Gørding og Omegns Brugsfor­
ening", Gørding, anmelder,  at  besty­
relsen nu består af:  
Svend Holmberg Eriksen, Varho pr.  
Gørding, formand, 
Adolf Klok, Gørding, næstformand, 
Christen Frandsen Christensen, Stå­
rup pr.  Gørding, 
Peder Holst ,  Sdr.  Gørding, 
Johannes Nissen, Bøel pr.  Gørding, 
Kresten Frandsen Kristiansen, Gyl-
l ingsminde pr.  Gørding, og 
Palle Nielsen, Lourup pr.  Gørding. 
Polit imesteren i Ribe købstad m. v.,  
den 29. oktober 1964. 
Paul Julius Kristensen af Sønder 
Tranders kommune driver handel i  
Ålborg købstad som eneste ansvarlige 
indehaver af f irmaet „NORDJYSK 
AUTOMOBILFORRETNING ved Paul 
Kristensen". 
Polit imesteren i  Ålborg m. v.,  den 
27. oktober 1964. 
Firmaet „Aalborg fjerfabrik og ren­
seri ved fru Aase Simonsen" af Ålborg 
t i lbagekalder den Henning Lyngberg 
Simonsen af Ålborg meddelte prokura.  
Polit imesteren i  Ålborg m. v.,  den 
28. oktober 1964. 
Firmaet „Kraka-Løg" ,  Thisted, an­
melder,  at  proprietær Niels Iver Over­
gård, Hvidbjerg, er udtrådt af bestyrel­
sen og i  stedet er indtrådt gårdejer 
Karl Christian Jensen, Bjerget.  
Gårdejer Hjalmar Mardahl,  Boddum, 
er bestyrelsens næstformand. 
Polit imesteren i  Thisted købstad 
m. v.,  den 29. oktober 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Svend Aage Hansen som var eneste 
ansvarlig indehaver af f irmaet A. 
Peters og søns efterfølger,  er afgået 
ved døden, og firmaet er hævet.  
Firmaet Modechic Modeforlag vi  
J.  Salvador er hævet.  
Firmaet „Dansk Tandteknisk Labo­
ratorium ved Kristen Kristensen er 
hævet.  
Firmaet S. Ammundsen er hævet.  
Firmaet „Pariser Chic" Modeforlag 
v/ B. Salvador er hævet.  
Emil Carlo Hjalmar Hansen er ud­
trådt af Glarmesterfirmaet Emil Han­
sen & Søn, som videreføres uforandret 
af den hidtidige deltager Ole Gustav 
Folke Hansen. 
Københavns magistrat ,  den 29. okto­
ber 1964. 
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